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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat dan karunia–Nya kepada kami sehingga dapat menyelesaikan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Yogyakarta di Dusun Sukorejo, 
Desa Sukorejo, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten dengan lancar, serta mampu 
menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata ini dengan baik. 
Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban tertulis 
pelaksanaan KKN,  selama kurang lebih satu (1) bulan dari tanggal 1 Juli – 31 Juli 
2015. Telaksananya program kerja KKN ini tak lepas dari dukungan dari berbagai 
pihak. Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada: 
1. Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M. Pd., Rektor Universitas Negeri 
Yogyakarta beserta jajarannya. 
2. Prof. Dr. Anik Ghufron, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM). 
3. Tim KKN UNY 2015 yang telah memberikan pembekalan KKN. 
4. Sudiyanto, M. Pd., Dosen Pembimbing Lapangan yang telah membimbing 
kami selama KKN. 
5. Bapak Suryono, S. T., Kepala Desa Sukorejo atas kerjasamanya. 
6. Bapak Miswanto, Ketua RW 09 yang telah banyak membimbing dan 
bekerjasama selama pelaksanaan KKN. 
7. Seluruh warga masyarakat Desa Sukorejo pada umumnya dan warga 
Dusun Sukorejo RW 09 pada khususnya yang telah ikut berpartisipasi 
dalam setiap program yang kami laksanakan. 
8. Adik-adik santri TPA Masjid Muqarrabin yan telah banyak berpartisipasi 
dalam program kami. 
9. Keluarga dan Teman-teman atas doa dan dukungannya. 
10. Rekan-rekan mahasiswa KKN UNY 2015 atas bantuan, kritikan, saran, 
dan sebagainya, semoga persahabatan kita tetap erat. 
11. Dan semua pihak yang telah mendukung dan membantu penyusun dalam 




Sekiranya tidak banyak yang dapat kami lakukan. Besar harapan kami, 
semoga yang telah kami lakukan dapat bermanfaat bagi kemajuan masyarakat 
Dusun Sukorejo RW 09 khususnya dan masyarakat Desa Sukorejo pada 
umumnya. Sebagai manusia yang memiliki banyak kekurangan, kami memohon 
maaf kepada semua pihak apabila kami melakukan kesalahan selama pelaksanaan 
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Kuliah Kerja Nyata merupakan kegiatan sebagai wujud dharma bakti 
mahasiswa. Sebagai orang yang telah mengenyam pendidikan di bangku kuliah, 
mahasiswa yang telah mendapat ilmu seyogianya mempraktikkan ilmunya ke 
masyarakat.Mahasiswaakanmendapatkankemampuangeneratifberupa life skills 
(kecakapan/ ketrampilanhidup) dan pengalaman bagaimana menghadapi 
masyarakat. Tujuan KKN ini antara lain mendapatkan pengalaman hidup 
bermasyarakat sekaligus menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah 
didapatkan selama perkuliahan. Selain itu, dengan KKN ini mahasiswa dapat 
lebih memahami kehidupan nyata yang penuh dengan pengorbanan sehingga 
dapat melatih kepribadian mahasiswa dalam mengatasi permasalahan yang ada. 
Dalam kegiatan KKN tahun ini, dilaksanakan dari tanggal 1-31 Juli 2015. 
Sasaran kegiatan adalah warga Dusun Sukorejo RW 09 Desa Sukorejo, kecamatan 
Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Mahasiswa yang terjun dalam 
pelaksanaan KKN di dusun Sukorejo sebanyak 10 mahasiswa dari berbagai 
fakultas. 
Program kelompok yang dilaksanakan di Dusun Sukorejo RW 09 Desa 
Sukorejo, kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah berjumlah 29 
kegiatan yang terdiri atas program fisik, non-fisik, dan insidental. Program Fisik 
yang dilaksanakan yaitu pendampingan perawatan pos ronda, plangisasi jalan dan 
alamat rumah, pengolahan tanah lahan penanaman sayur mayur, penanaman sayur 
mayur, dan kerja bakti tempat ibadah. Program non-fisik meliputi sosialisasi 
program kerja KKN, sosialisasi lingkungan sehat, festival ramadhan, 
pendampingan TPQ, sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat, pemutaran video 
motivasi, pelatihan microsoft office, pemutaran film islami, cek gula darah, 
pendampingan POSYANDU, pelatihan memasak kue lebaran, pelatihan jajanan 
sehat, dan gerakan sehat. 
Secara keseluruhan program yang dilaksanakan di dusun Sukorejo RW 09 
Sukorejo, Wedi, Klaten ini sukses berjalan tidak jauh dari yang telah di 
rencanakan. Meskipun terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah tempat 
untuk pertemuan warga yang kurang memadai. Akan tetapi dapat diberikan solusi 
dengan memaksimalkan tempat yang ada seefektif mungkin. 
 
 









Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian dan 
pembelajaran bagi mahasiswa di tengah masyarakat melalui kegiatan-kegiatan 
nyata yang didahului kegiatan identifikasi kebutuhan dan permasalahan 
masyarakat. Selanjutnya, mahasiswa berusaha membantu menangani berbagai 
permasalahan tersebut dengan bimbingan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). 
Hasil identifikasi itulah yang nantinya menjadi pedoman untuk mencari berbagai 
solusi untuk masyarakat, sehingga mahasiswa mampu menjadi inisiator, inovator, 
dan motivator untuk menggerakkan masyarakat dalam berbagai kegiatan sebagai 
upaya mengangkat derajat hidupnya serta, dapat mengimplementasikannya di 
masyarakat agar dapat dinikmati oleh masyarakat lebih luas. 
Adanya KKN di masyarakat hendaknya dipandang sebagai daya 
pendukung masyarakat untuk menggiatkan pembangunan, baik fisik maupun non 
fisik. Fungsi inisiator yang dimaksudkan ialah, mahasiswa diharapkan mampu 
memiliki inisiatif dan pola pikir yang maju dalam upaya memecahkan 
permasalahan-permasalahan pembangunan di masyarakat. Selain itu melalui 
proses KKN  dapat terjadi proses pembelajaran, sehingga yang terjadi adalah sifat 
saling memberi dan menerima antara keduanya yang saling berkesinambungan 
untuk membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran untuk terus belajar, 
memiliki jati diri yang mantap, dan memajukan lingkungannya untuk generasi 
penerus. 
Kabupaten Klaten sendiri memiliki tema Desa Layak Anak, sehingga 
dalam pelaksanaan kegiatan KKN juga memperhatikan kesejahteraan dan 
kelayakan bagi anak-anak.Kegiatan KKN di wilayah ini dilaksanakan selama satu 
bulan, terhitung dari tanggal 1 Juli 2015 hingga 31 Juli 2015. 
 
A. Analisis Situasi 
1. Letak Wilayah dan Kondisi Geografis 
Secara geografis, Padukuhan Sukorejo terletak pada: 
Pembagian Wilayah  
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Padukuhan Sukorejo terdiri atas 3 RW yaitu RW 09, RW 10, dan RW . Masing-
masing RW terdiri atas 3 RT. Kegiatan KKN sendiri dilaksanakan di RW 09. Di 
RW 09 terdiri dari 116  jiwa. RW 09  terbagi atas 3 RT, yaitu RT 01, RT 02, RT 
03. RT 01 terdiri atas 38 KK, RT 02 terdiri atas 40 KK, RT 03 terdiri atas 38 KK 
Batas Wilayah 
Utara : Desa Pandes 
Timur : Desa Sembung 
Barat : Desa Birit 
Selatan : Desa Pasung 
 
2. Kondisi Sosial Ekonomi  
Mata pencaharian penduduk di Padukuhan Sukorejo sebagian besar 
adalah bertani dan penghasil jasa. Selain itu, penduduk Padukuhan 
Sukorejo juga ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS), buruh, 
dan wirausaha. Pembagian atas mata pencaharian penududuk Padukuhan 
Geamahan dapat dijabarkan sebagai berikut:  
Jumlah Penduduk  Desa Sukorejo yang Bermata Pencaharian 
Petani  : 190 
PNS  : 77 
Buruh tani : 1079 
Pedagang : 94  
Penyedia Jasa : 290 
Di dusun Sukorejo sendiri, mayoritas masyarakat bermatapencaharian 
sebagai buruh tani dan pedagang di pasar. Masyarakat bekerja pada pagi hingga 
siang sampai sore. Hanya sedikit masyarakat yang bermatapencaharian sebagai 
PNS baik guru maupun karyawan. 
 
3. Kegiatan Kemasyarakatan 
Kondisi ekonomi penduduk di Padukuhan Sukorejo adalah 
menengah keatas. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk  
bermata pencaharian sebagai petani dan penyedia jasa. Hal ini dapat di 
lihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Padukuhan Gemahan 
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merupakan kegiatan yang sederhana.  Dalam artian kegiatan yang dilakukan tidak 
dengan mengeluarkan banyak biaya. Contohnya arisan rt dan arisan pkk.  
Tabel  Kegiatan Kemasyarakatan Dusun Sukorejo 
NO  KEGIATAN KEMASYARAKATAN  
1 ARISAN RT 
2 ARISAN PKK 
3 POSYANDU 
4 TPA 
5 KERJABAKTI LINGKUNGAN 
6 KARANGTARUNA 
 
4. Kegiatan Keagamaan dan Pendidikan 
Di Padukuhan Sukorejo, Sukorejo, Wedi, Klaten. Jumlah penduduk 
beragama islam tercatat sebanyak 1310 jiwa, dan 4 jiwa yang beragama kristen. 
Padukuhan Sukorejo juga memiliki dua buah masjid. Namun, kegiatan keagamaan 
terpusat di salah satu masjid yang terletak di RW 10 yaitu Masjid Muqarrabin. 
Kegiatan keagamaan yang dimiliki oleh Padukuhan Gemahan meliputi TPA yang 
dilaksanakan pada hari Rabu, Sabtu, dan Minggu. Kegiatan Taman Pendidikan 
Alqur’an (TPA) dilaksanakan dari pukul 16.00 sampai pukul 18.00 WIB. 
 
5. Kegiatan Keolahragaan 
Kegiatan keolahragaan di Kelurahan Sukorejo, dilakukan oleh sebagian 
besar pemuda dan pemudi masyarakat setempat, yaitu latihan bola voli, 
bulutangkis, dan sepak bola. Kegiatan keolahragaan voli, bulutangkis, dan 
kegiatan sepak bola biasanya dilakukan mandiri oleh para pemuda. Kondisi dari 
fasilitas olahraga berupa lapangan voli, graha bulutangkis, dan lapangan 
sepakbola di Kelurahan Sukorejo ini dapat katakan  masih layak digunakan.   
Tabel Sarana Oahraga Dusun Gemahan 
No Sarana Olahraga Jumlah 
1 Lapangan Voli 1 
2 Lapangan sepakbola 1 
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3 Graha Bulutangkis  
Di dusun Sukorejo baru terdapat lapangan sepakbola. Kegiatan 
sepakbola dilakukan secara mandiri untuk mengisi waktu luang. 
 
6. Kegiatan Keorganisasian 
Kegiatan keorganisasian yang terdapat di Padukuhan Sukorejo 
antara lain adalah Perkumpulan Pemuda-pemudi, Kelompok Tani, PKK, 
Arisan RT, OASE dan POSYANDU. Kegiatan keorganisasian yang 
terdapat di Padukuhan Sukoreko berjalan dengan baik dan rutin 
dilaksanakan ditanggal yang sudah ditentukan. Warga masyarakat 
memiliki antusias yang tinggi dalam mengikuti kegiatan yang ditandai 
dengan kehadiran yang lengkap. 
Tabel Kegiatan Organisasi Dusun Sukorejo 
No Kegiatan Organisasi 
1 Karangtaruna 
2 Kelompok Tani 
4 PKK  




B. Perumusan Program Kegiatan 
Berdasarkan observasi, analisis situasi, dan hasil diskusi, dengan 
menyesuaikan tema KKN yang telah ditetapkan, maka disusunlah program 
kerja kelompok oleh kelompok KKN 2324 yang terdiri atas program fisik, 
program non fisik, dan program tambahan. 
Program Kelompok 
1. Program Fisik 
a. Pendampingan Perbaikan Perawatan Pos Ronda 
b. Pembuatan Plangisasi Nama Jalan dan Alamat Rumah 
c. Kerja Bakti Lingkungan 
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d. Kerja Bakti Tempat Ibadah 
e. Penanaman Sayur Mayur 
2. Program Nonfisik 
a. Sosialisasi Proker KKN 
b. Sosialisasi Lingkungan Sehat 
c. Festival Ramadhan 
d. Pendampingan TPQ 
e. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
f. Pemutaran Video Motivasi 
g. Pelatihan Microsoft Office  
h. Pemutaran Film Islami 
i. Cek Gula Darah 
j. Pendampingan POSYANDU 
k. Pelatihan Jajanan Ibu-ibu 
l. Pelatihan Jajanan Sehat 
m. Gerakan Sehat 
3. Kegiatan Insidental 
a. Rapat Kader POSYANDU 
b. Rapat Karangtaruna 
c. Pendampingan Lomba TPQ Tingkat Kecamatan 
d. Rapat Konsolidasi Plangisasi Jalan RW 09 
e. Memasak bersama Karangtaruna 
f. Buka bersama HUT Karangtaruna 
g. Pendampingan Pengumpulan Zakat Fitrah 











PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBAHASAN 
 
1. Program Fisik 
a. Pendampingan Perbaikan dan Perawatan Pos Ronda 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Perbaikan dan Perawatan Pos Ronda 
Penanggung Jawab : Ardiansyah Trias Dewanta 
Tujuan : Memperindah pos ronda agar masyarakat merasa 
nyaman saat melakukan kegiatan ronda 
Manfaat : Memberikan kenyamanan masyarakat saat ronda. 
Tempat Kegiatan : Pos Ronda Dusun Sukorejo RT 1,2 dan 3 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal 28  Juli 2015 
Jam : 5 jam.. 
Pelaksanaan :  
Tanggal : 28 Juli 2015 
Jam : 5 jam. 
Sasaran : Masyarakat Sukorejo RW 9 
Hambatan/ Kendala : Kerusakan masing-masing pos ronda berbeda-beda dan 
di RT 2 terdapat 2 pos ronda yang salah satu pos 
rondanya kurang dimanfaatkan oleh masyarakat. 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari perangkat desa bapak Dukuh 
dan ketua RT, serta masyarakat, dan mahasiswa KKN 
2324 
Jumlah Peserta : 15 orang dari RW 9 
Sambutan Peserta : Peserta dapat melaksanakan program dengan baik.  
Cara Mengatasi : Memaksimalkan perbaikan dan perawatan terhadap pos 
ronda yang aktif digunakan masyarakat dan 
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menggunakan iuran kelompok untuk melengkapi 
prasarana pos ronda. 
Uraian Kegiatan : Perbaikan dan perawatan pos ronda dengan melengkapi 
prasarana 
Sumber Dana :  Kas program kelompok KKN 2324 
Biaya : Rp 170.000,00 
Hasil Kegiatan : Pengantian karpet untuk RT 1 dan RT 3, sedangkan 
untuk RT 2 adalah papan pengumuman. 
Pembahasan  : Perbaikan dan perawatan pos ronda merupakan salah 
satu bagian dari program kelompok yang menciptakan 
kenyamanan untuk masyarakat dusun sukorejo saat 
melaksanakan kegiatan ronda. 
 
b. Plangisasi Jalan dan Alamat Rumah 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Plangisasi Jalan dan Alamat Rumah 
Penanggung Jawab : Sumulyo Halim 
Tujuan : 1. Memberikan informasi kepada pendatang tentang 
nama jalan/gang serta alamat rumah 
2. Menambah sarana berupa plang nama jalan/gang 
serta keterangan alamat rumah RW 09 Dusun 
Sukorejo. 
Manfaat : Dapat memberikan informasi kepada 
pendatang/pengunjung yang akan bertamu di RW 09 
Dusun Sukorejo 
Tempat Kegiatan : RW 09 Dusun Sukorejo, Desa Sukorejo, Kecamatan 
Wedi 
Waktu Kegiatan : Perencanaan :  
Tanggal 7 dan 12 Juli 2015 
Durasi Waktu: 12 Jam 
: Pelaksanaan :  
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Tanggal 7 dan 12 Juli 2015 
Durasi Waktu: 12,5 Jam 
Sasaran : Masyarakat luas terutama masyarakat RW 09 Dusun 
Sukorejo 
Hambatan/ Kendala : Ketepatan waktu mulainya pelaksanaan plangisasi jalan 
dan alamat rumah agak terlambat sehingga program 
terselesaikan hingga menjelang sore. 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari perangkat desa bapak Kepala 
Desa, Ketua RW 09, Ketua RT serta masyarakat, dan 
mahasiswa KKN 2324 
Jumlah Peserta : Tanggal 7 Juli   : 10 orang 
Tanggal 12 Juli : 29 orang 
Sambutan Peserta : Peserta dapat melaksanakan program dengan baik.  
Cara Mengatasi : Memanfaatkan iuran kelompok dan masyarakat RW 09 
Dusun Sukorejo untuk pembuatan dan penanaman 
plang jalan/gang serta alamat rumah. 
Uraian Kegiatan : Pembuatan papan informasi jam belajar, dan tamu 
menginap yang telah disesuaikan dengan aturan yang 
ada dimasyarakat. 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 2324 dan dana masyarakat RW 09 
Biaya : Rp 1.600.000,- 
Hasil Kegiatan : Terbentuknya 10 papan plang nama gang (Puntadewa, 
Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa) dan 6 papan plang 
nama jalan (Sukorejo, Pringgodani, Pringgolayan) yang 
sudah di cat warna coklat. Plang nama jalan dan gang 
sudah ditanam dan disemen ke dalam tanah. 
Pembahasan  : Plangisasi jalan dan alamat nomor rumah merupakan 
salah satu program kelompok KKN 2324. Program ini 
dijadikan sebagai sarana informasi alamat rumah 
masyarakat RW 09 Dusun Sukorejo. Kegiatan program 
ini mencakup pembuatan papan plang, pengecetan 
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papan plang dan tiang plang, pengecetan nama gang dan 
jalan, penyemenan plang ke dalam tanah, perapihan 
plang jalan dan gang serta pemasangan alamat nomor 
rumah. Dana program ini  menyerap dana dari 
mahasiswa sebesar Rp 300.000,- dan dari masyarakat 
sebesar Rp 1.300.000,-. Plangisasi nama jalan dan gang 
dilakukan di 16 titik pemasangan plang di wilayah 
Sukorejo sedangkan pemasangan alamat nomor rumah 
dipasang di setiap rumah RW 09 Dusun Sukorejo. 
 
c. Pengolahan Tanah Lahan Penanaman Sayur- Mayur 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pengolahan Tanah Lahan Penanaman Sayur- Mayur 
Penanggung Jawab : Sumulyo Halim 
Tujuan : 1. Mengolah tanah agar menjadi produktivitas sayur- 
mayur menjadi lebih maksimal. 
2. Meminimalisir kegagalan panen sayur- mayur di 
masing- masing lahan RT di RW 09 Dusun Sukorejo 
Manfaat : 1. Dapat meningkatkan produktivitas sayur- mayur 
menjadi lebih maksimal. 
2. Dapat memanfaatkan lahan tidur untuk diolah 
menjadi lahan produktif. 
Tempat Kegiatan : Lahan RT 01, RT 02 dan RT 03, RW 09, Dusun 
Sukorejo 
Waktu Kegiatan : Perencanaan :  
Tanggal 10 Juli 2015 
Durasi Waktu: 3 Jam 
: Pelaksanaan :  
Tanggal 10 Juli 2015 
Durasi Waktu: 3 Jam 
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Sasaran : Ibu- ibu PKK RT 01, RT 02 dan RT 03, RW 09, Dusun 
Sukorejo 
Hambatan/ Kendala : Masing- masing lahan penanaman sayur- mayur di tiap 
RT memiliki perbedaan luas sehingga penanganan 
masing- masing lahan menjadi berbeda 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari perangkat desa bapak Kepala 
Desa, Ketua RW 09, Ketua RT, kelompok ibu- ibu PKK 
serta masyarakat, dan mahasiswa KKN 2324 
Jumlah Peserta : 33 orang 
Sambutan Peserta : Peserta dapat melaksanakan pengolahan lahan dengan 
baik dan antusias. 
Cara Mengatasi : Memanfaatkan iuran kelompok KKN, masyarakat RW 
09, serta bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten 
Klaten untuk pengolahan tanah lahan penanaman sayur- 
mayur . 
Uraian Kegiatan : Pembuatan papan informasi jam belajar, dan tamu 
menginap yang telah disesuaikan dengan aturan yang 
ada dimasyarakat. 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 2324, dana masyarakat RW 09 dan 
bantuan Dinas Pertanian Kabupaten Klaten 
Biaya : Rp 1.000.000,- 
Hasil Kegiatan : Terbentuknya 3 bedengan di masing- masing lahan tiap 
RT serta terwujudnya pemberian pupuk kompos pada 
lahan sayur- mayur. 
Pembahasan  : Pengolahan tanah lahan penanaman sayur- mayur 
merupakan program kelompok KKN 2324. Program ini 
merupakan prasyarat program kerja penanaman sayur- 
mayor  di lahan RT 01, 02 dan 03.  
Kegiatan ini mencakup pembuatan bedengan di masing- 
masing lahan RT, pemberian pupuk kompos serta 
pengairan terhadap lahan yang akan digunakan. Dana 
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program ini menyerap dana dari masyarakat sebesar Rp 
1.000.000,-. Selain itu, program ini juga di bantu oleh 
Bapak I Made Gusti Slamet sebagai perwakilan dari 
Dinas Pertanian Kabupaten Klaten untuk 
menyosialisasikan cara pengolahan tanah yang baik dan 
benar. 
 
d. Penanaman Sayur Mayur 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Penanaman Bibit Sayur Mayur di Tanah Lahan Tidur 
Pekarangan oleh Ibu-Ibu di RW 09  
Penanggung Jawab  Nurul Fatimah 
Tujuan : 1. Memanfaatkan lahan tidur pekarangan secara 
optimal 
2. Memberikan Informasi pada ibu-ibu cara menanam 
sayur mayur sendiri di lahan pekarangan rumah 
3. Memenuhi kebutuhan sayur mayur di RW 09 
4. Menambah nilai ekonomi Keluarga di RW 09 
Manfaat : 1. Lahan tidur yang belum termanfaatkan, dapat 
dimanfaatkan secara optimal 
2. Ibu-ibu dapat menanam sayur mayur sendiri di 
Lahan Pekarangan Rumah 
3. Hasil panen sayur mayur dapat digunakan untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-hari ibu-ibu RW 09  
4. Hasil panen sayur mayur dapat dijual untuk 
menambah nilai ekonomi keluarga di RW 09 
Tempat Kegiatan : Lahan Pekarangan RT 01, RT 02 dan RT 03 di RW 09 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal 13 Juli 2015 
Jam : 2 jam. 
Pelaksanaan :  
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Tanggal : 13 Juli 2015 
Jam : 2 jam. 
Sasaran : Ibu-Ibu RW 09 
Hambatan/ Kendala : - 
Faktor Pendukung : - Antusiasme Ibu-ibu dalam menanam bibit 
- Mahasiswa KKN 2324 yang telah bekerja keras untuk 
terlaksanakannya kegiatan ini 
Jumlah Peserta : 50 peserta  
Sambutan Peserta : Peserta sangat antusias dalam menanam bibit sayur 
mayur  
Cara Mengatasi : -  
Uraian Kegiatan : Peserta Menanam bibit sayur mayur berupa Cabai, 
Tomat dan Terong di lahan  pekarangan di setiap RT di 
RW 09 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 25 dan Bantuan dari Masyarakat 
Biaya : Rp 1.000.000,- 
Hasil Kegiatan : Tanah lahan pekarangan yang belum dioptimalisasi saat 
ini berhasil ditanami sayur mayur berupa cabai, tomat 
dan terong 
Pembahasan  : Kegiatan ini berupa penanaman bibit sayur mayur 
berupa cabai, tomat dan terong di lahan pekarangan 
yang belum dimanfaatkan yang dilakukan oleh 
beberapa ibu-ibu RW 09. Kegiatan ini diharapkan dapat 
memberikan informasi kepada ibu-ibu tentang cara 
menanam bibit sayur mayur. Nantinya hasil panen dari 
kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 
sayur mayur ibu-ibu RW 09, selain itu dapat juga 
dijadikan sebagai cara untuk menambah nilai ekonomi 
keluarga di RW 09.  
 
e. Kerja Bakti Tempat Ibadah 
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Jenis Kegiatan : Program Kerja Fisik 
Bentuk Kegiatan : Kerja Bakti Tempat Ibadah (Masjid Muqarrabin) 
Penanggung Jawab : Sumulyo Halim 
Tujuan : 1. Mempererat tali silaturahmi antar warga masyarakat, 
pengurus masjid dan mahasiswa KKN 2324 
2. Menggalang dan menumbuhkan solidaritas rasa 
kekeluargaan antar masyarakat Dusun Sukorejo RW 
09 
Manfaat : 1. Dapat menciptakan dan menjalin solidaritas rasa 
kekeluargaan antar warga masyarakat, pengurus 
masjid dengan mahasiswa KKN. 
2. Dapat menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan 
tempat ibadah. 
Tempat Kegiatan : Masjid Muqarrabin 
Waktu Kegiatan : Perencanaan :  
Tanggal 15 Juli 2015 
Durasi Waktu: 4 Jam 
: Pelaksanaan :  
Tanggal 15 Juli 2015 
Durasi Waktu: 4 Jam 
Sasaran : Pengurus Masjid Muqarrabin dan masyarakat Dusun 
Sukorejo RW 09 
Hambatan/ Kendala : Peran serta dari masyarakat RW 09 masih belum 
maksimal karena program kerja berdekatan dengan 
acara Idul Fitri. 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari perangkat desa, Bapak Ketua 
RW 09, Ketua RT, pengurus masjid serta masyarakat, 
dan mahasiswa KKN 2324 
Jumlah Peserta : 15 orang 
Sambutan Peserta : Pengurus masjid, masyarakat dan mahasiswa sangat 
antusias menjalankan kegiatan hingga akhir kegiatan. 
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Cara Mengatasi : Memanfaatkan iuran kelompok dan masyarakat RW 09 
Dusun Sukorejo untuk pembersihan tempat ibadah 
Masjid Muqarrabin. Selain itu, adanya pemberitahuan 
secara langsung dari mahasiswa kepada masyarakat 
agar dapat berpartisipasi dalam kerja bakti tempat 
ibadah. 
Uraian Kegiatan : Pembersihan tempat ibadah Masjid Muqarrabin dengan 
menyapu, mengepel lantai, serta membersihkan debu- 
debu di ventilasi maupun jendela masjid, 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 2324 dan dana masyarakat RW 09 
Biaya : Rp 100.000,- 
Hasil Kegiatan : Terlaksananya acara kerja bakti tempat ibadah yang 
berlokasi di Masjid Muqarrabin. Kegiatan ini 
menghasilkan suasana tempat ibadah menjadi lebih 
bersih dan nyaman. 
Pembahasan  : Kerja bakti tempat ibadah merupakan program 
kelompok KKn 2324. Program ini bertujuan untuk 
menciptakan dan menjalin solidaritas rasa kekeluargaan 
antar warga, pengurus masjid, dan mahasiswa KKN 
serta menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan 
tempat ibadah. Dana program ini  menyerap dana dari 
dari masyarakat sebesar Rp 100.000,-.  
 
2. Program Non-fisik 
a. Sosialisasi proker 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik. 
Bentuk Kegiatan : Sosialisasi program kegiatan KKN 
Penanggung Jawab : Masruri 
Tujuan 
 
: 1. Memberikan informasi secara garis besar tentang 
program kerja yang akan dilakukan mahasiswa 
KKN selama KKN di dusun sukorejo 
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2. Melakukan silahturami dengan masyarakat dusun 
Sukorejo 
3. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk bisa 
memberikan saran terkait program kerja yang sudah 
disampaikan. 
Manfaat : 1. Masyarakat dapat mengetahui apa saja program 
kerja yang akan dilakukan mahasiswa KKN selama 
kegiatan KKN di dusun Sukorejo.  
2. Masyarakat  dapat lebih akrab dan mengenal 
mahasiswa KKN  
3. Masyarakat dapat memberikan masukan,, saran, 
dan komentar tentang program kerja yang sudah 
disampaikan oleh mahasiswa KKN  
Tempat Kegiatan : Kantor kepala desa 
Waktu Kegiatan : Rencana : 
Tanggal 30 Juni 2015 
Jumlah jam = 3 jam 
Pelaksanaan : 
30 Juni 2015 
Jumlah jam = 2,5 jam 
Sasaran : Masyarakat dusun Sukorejo dengan perwakilan ketua rt 
dari rt 1 sampai 3 rw 9 dan para tokoh masyarakat.  
Hambatan/Kendala : Ruang pertemuan tidak punya layar LCD, sound 
kurang jernih. 
Faktor Pendukung : 1. Masyarakat menyediakan waktu untuk menghadiri 
sosialisasi program kerja  
2. Dari kepala dusun Sukorejo menyediakan waktu 
dan tempat untuk melaksanakan sosialisasi program 
kerja  
3. Mahasiswa KKN menjadi pembicara dan pemberi 
informasi seputar program kerja yang akan 
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dilakukan selama KKN  
Jumlah Peserta : Mahasiswa KKN 19 orang dan 18 orang perwakilan 
tokoh masyarakat Dusun Sukorejo 
Sambutan Peserta : Selama kegiatan berlangsung peserta antusias untuk 
mendengarkan program kerja apa saja yang akan 
dilakukan oleh kkn. Dan di sesi tanya jawab banyak 
masyarakat yang memberi saran dan komentar tentang 
program kerja yang sudah disampaikan. 
Cara Mengatasi : Memberikan hand out uraian proker kepada peserta 
untuk mendukung penyampaian informasi. 
Penyampaian dilakukan secara umum dan gambaran 
besar sehingga dalam rangka efisiensi waktu.  
Uraian Kegiatan : Sosialisasi program kerja dilaksanakan pada tanggal 30 
Juli dengan jumlah peserta yang hadir 18 orang 
perwakilan/tokoh masyakarat dan 19 mahasiswa kkn. 
Kegiatan ini berlangsung dari pukul 20.00-22.30. 
Dalam kegiatan ini mahasiswa sebagai pembicara yang 
menjelaskan apa saja program kerja yang akan 
dilaksanakan selama KKN dan mahasiswa kkn juga 
memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin 
bertanya dan memberikan komentar dan saran tentang 
program kerja yang akan dilaksanakan. Selama 
kegiatan berlangsung terjadi diskusi antara mahasiswa 
KKN dan masyarakat agar program kerja yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di 
dusun Sukorejo dan akan bermanfaat untuk kemudian 
hari serta menjadi program yang berkelanjutan.  
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 
Biaya : Rp. 300.000,-   
Hasil Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan di Kantor kepala desa. Dihadiri 
oleh 45 peserta.. Masyarakat mendapatkan informasi 
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mengenai program – program Mahasiswa KKN. 
Pembahasan : Sosialisasi program kerja dilaksanakan pada tanggal 30 
juni dengan jumlah peserta yang hadir 18 orang dari 
perwakilan masyarakat, dan 19 orang mahasiswa. 
Kegiatan ini berlangsung dari pukul 20.00-22.30. 
Dalam kegiatan ini mahasiswa sebagai pembicara yang 
menjelaskan apa saja program kerja yang akan 
dilaksanakan selama KKN dan mahasiswa kkn juga 
memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin 
bertanya dan memberikan komentar dan saran tentang 
program kerja yang akan dilaksanakan. Selama 
kegiatan berlangsung terjadi diskusi antara mahasiswa 
KKN dan masyarakat agar program kerja yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang ada di 
dusun Sukorejo dan akan bermanfaat untuk kemudian 




b. Sosialisasi Lingkungan Sehat 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Bentuk Kegiatan :  Sosialisasi Lingkungan Sehat 
Penanggung Jawab :  Susan Pramita Sari 
Tujuan : Masyarakat dapat menjaga kebersihan dan kesehatan 
dilingkungan sekitar. 
Manfaat : Masyarakat mengetahui cara menjaga agar lingkungan 
disekitar tetap sehat. 
Tempat Kegiatan : Rumah Bapak Yatno 
Waktu Kegiatan : Rencana : 
Tanggal : 5 Juli 2015 




Tanggal : 5 Juli 2015 
Jam : 2 jam 
Sasaran : Ibu-ibu RW 9 dusun Sukorejo 
Hambatan/ Kendala : Masyarakat sudah terbiasa hidup dengan lingkungan 
yang kurang sehat jadi lebih sulit untuk merubah 
kebiasaan masyarakat tersebut. 
Faktor Pendukung : Masyarakat Dusun Sukorejo dan seluruh anggota KKN 
2324 
Jumlah Peserta : 25 orang ibu-ibu 
Sambutan Peserta : Seluruh warga masyarakat yang berpartisipasi sangat 
antusias dan kegiatan berjalan lancar hingga akhir 
kegiatan. 
Cara Mengatasi : Memanfaatkan kantong sampah yang ada dan 
menggunakannya untuk memungut sampah yang bisa 
diambil langsung dengan tangan serta membiasakan diri 
untuk membersihkan lingkungan sekitar. 
Uraian Kegiatan : Peserta melihat dan mendengarkan penjelasan tentang 
cara menjaga lingkungan sehat melalui proyektor dan 
penjelasan dari mahasiswa KKN. 
Sumber Dana : - 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Ibu-ibu antusias dan aktif bertanya mengenai menjaga 
lingkungan sehat 
Pembahasan  : Kegiatan ini berjalan untuk mengingatkan masyarakat 
tentang pentingnya menjaga lingkungan agar tetap 
sehat. 
 
c. Festival ramadhan 
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Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Perlombaan Festival Ramadhan 
Penanggung Jawab : Masruri 
Tujuan : Megadakan syiar agama di kalangan anak-anak Dusun 
Sukorejo, serta diharapkan dapat digunakan sebagai 
ajang untuk menambah ilmu pengetahuan agama dalam 
rangka bulan ramadhan. 
Manfaat : Mengadakan syiar dan menambah ilmu agama.  
Tempat Kegiatan : Majid Muqarrabin 
Waktu Kegiatan : Rencana : 
Tanggal : 3 dan 4 juli 2015 
Jumlah jam : 10 jam  
Pelaksanaan : 
Tanggal 3 dan 4 juli 2015 
Jumlah Jam : 8 jam 
Sasaran : Anak-anak Dusun Sukorejo 
Hambatan/ Kendala : Usia anak – anak yang tidak merata dan variatif sehingga 
cenderung dikuasai/didominasi oleh peserta yang sudah 
dewasa. Fasilitas dan perlengkapan yang kurang.   
Faktor Pendukung : Jumlah peserta cukup banyak, 
Jumlah Peserta : Tanggal 3 Juli berjumlah 75 anak dan pada 4 Juli 
berjumlah 27 anak 
Sambutan Peserta : Senang dan antusias 
Cara Mengatasi : membagi peserta dalam 3 kelompok yaitu tk, sd, smp dan 
mengambil 1 pemenang dari tiap kelompok. Membagi 
ruangan masjid dengan sekat – sekat, dan meminjam 
perlengkapan dari warga. 
Uraian Kegiatan : Kegiatan dilakukan di masjid muqarrabin pada selama 
dua hari yaitu pada tanggal 3 dan 4 juli 2015. Diikuti 
oleh 75 peserta dari siswa – siswi TPA pada hari pertama 
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dan 27 orang pada hari kedua. Bentuk kegiatan yaitu 
perlombaan – perlombaan bertema Islami yang terdiri 
dari 5 mata lomba. peserta sangat bersemangat Selama 
perlombaan. Diperoleh sekitar 15 pemenang. 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 
Biaya : Rp. 240.000,00 
Hasil Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan di masjid Muqarrabin diikuti oleh 
75 peserta dari siswa – siswi TPA pada hari pertama dan 
27 orang pada hari kedua. Peserta antusias dalam 
mengikuti perlombaan. Diperoleh juara 1,2, dan 3 dari 5 
bidang lomba. 
Pembahasan : Kegiatan dilakukan di masjid muqarrabin pada selama 
dua hari yaitu pada tanggal 3 dan 4 juli 2015. Diikuti 
oleh 75 peserta dari siswa – siswi TPA pada hari pertama 
dan 27 orang pada hari kedua. Bentuk kegiatan yaitu 
perlombaan – perlombaan bertema Islami yang terdiri 
dari 5 mata lomba Lomba festival ramadhan terdiri dari 
lomba hafalan, lomba mewarnai gambar islami, lomba 
melukis kaligrafi, lomba adzan, dan lomba cerdas cermat 
al-qur’an. Peserta paling banyak adalah lomba mewarnai. 
Selama perlombaan peserta terlihat senang dan 
bersemangat dalam mengikuti perlombaan festival 
ramadhan. peserta sangat bersemangat Selama 
perlombaan. Diperoleh sekitar 15 pemenang. 
 
d. Pendampingan TPQ 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pendampingan TPQ anak 
Penanggung Jawab : Eka Anjar Sari 
Tujuan : Mendampingi anak-anak TPA mengaji 
Manfaat : Manfaatnya adalah mempererat silaturahmi serta 
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meringankan beban mengajar guru ngaji TPA 
Tempat Kegiatan : Pedampingan TPA dilaksanakan dimasjid Muqorrobin 
Rw 09 dan Rw 10 Desa Sukorejo 
Waktu Kegiatan : Rencana : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,28 
Juli 2015 
Jam : 33 jam 
Pelaksanaan :1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,22,28 
Juli 2015 
Jam : 32 jam. 
Sasaran : Anak-anak TPQ Sukorejo 
Hambatan/Kendala : - 
Faktor Pendukung : Partisipasi yang baik dari anak-anak TPQ serta 
antusiasme mereka yang penuh semangat 
Jumlah Peserta : Rata-rata 80 anak per hari 
Sambutan Peserta : Respon anak-anak TPQ banyak yang antusias tetapi 
ada juga yang masih malu terhadap mahasiswa KKN  
Cara Mengatasi : - 
Uraian Kegiatan : Acara dimulai pukul 16.00 Biasanya setelah sholat 
Ashar mahasiswa serta ustadz/ ustadzah sebagai 
pendamping TPQ utama sudah stand bye menunggu 
anak-anak di masjid berdatangan. 
Sumber Dana : Masyarakat  
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : TPQ dilaksanakan di masjid Muqorrobin Rw 09 dan 
Rw 10. Biasanya pendampingan TPQ dilaksanakan 
oleh semua anggota KKN dan utadz dan uztadzahnya, 
terkadang lebih, namun dilakukan secara bergantian. 
Adapun kegiatan yang diajari adalah mengajar dan 




Pembahasan ,  Setelah terbiasa banyak anak-anak peserta TPQ yang 
tidak sungkan untuk ditentori ngaji oleh mahasiswa-
mahasiswa KKN. Peserta mulai dari baca Iqro’ dan 
baca Al-Qur’an Pedampingan 
 
e. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
Jenis Kegiatan 
 
: Program Kelompok Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
Penanggung Jawab : Susan Pramita Sari 
Tujuan : Memberikan informasi tentang perilaku hidup bersih dan 
sehat meliputi perilaku cuci tangan dan gosok gigi 
dengan benar 
Manfaat : Dapat memahami perilaku hidup bersih dan sehat  
meliputi perilaku cuci tangan dan gosok gigi dengan 
benar. 
Tempat Kegiatan : Masjid Muqarrabin  
Waktu Kegiatan : Rencana : tanggal 24 Juli 2015 
Jam :  2,5 jam 
Pelaksanaan : tanggal 24 Juli 2015 
Jam : 2,5 jam  
Sasaran : Anak-anak usia TK dan SD di dusun Sukorejo 
Hambatan/ Kendala : Suasana kurang kondusif karena anak-anak ada yang 
ramai sendiri. 
Faktor Pendukung : 1. Dari dusun Sukorejo memfasilitasi tempat untuk 
dilaksanakannya penyuluhan ini yakni di masjid 
2. Dari mahasiswa KKN memfasilitasi narasumber yang 
berasal dari anggota kelompoknya sendiri 
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Jumlah Peserta : 38 anak-anak usia TK dan SD 
Sambutan Peserta : Peserta antusias mengikuti peragaan cara cuci tangan dan 
gosok gigi melalui video disertai lagu yang ditayangkan 
pada saat sosialisasi. 
Cara Mengatasi : Sosialisasi dibuat semenarik mungkin sehingga anak-
anak akan lebih memperhatikan 
Uraian Kegiatan : Sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal  24 Juli 2015, 
dimulai pukul 08.30-11.00. Narasumber menyampaikan 
materi beberapa perilaku yang termasuk PHBS (Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat) yang diantaranya termasuk 
perilaku cuci tangan pakai sabun dan gosok gigi. 
Narasumber menjelaskan langkah-langkah cuci tangan 
dan menggosok gigi dengan benar, kemudian narasumber 
memutarkan video mengenai cara cuci tangan dan gosok 
gigi disertai lagu sehingga peserta dapat memahami cara 
cuci tangan dan gosok gigi dengan benar 
Selama sosialisasi berlangsung anak-anak kurang 
antusias, akan tetapi setelah sosialisasi diisi dengan video 
peragaan cuci tangan dan gosok gigi sebuah lagu anak-
anak sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut.  
Sumber Dana : Kelompok KKN 2324. 
Biaya : Rp. 50.000,00 
Hasil Kegiatan : Sosialisasi ini diikuti oleh 38 anak-anak, berlangsung 
selama 2,5 jam. Hasil dari kegiatan ini anak-anak  
mengetahui langkah-langkah cuci tangan dan menggosok 
gigi dengan benar. Selain itu anak-anak juga mengetahui 
penyakit yang dapat dicegah dengan cuci tangan dan 
gosok gigi dengan benar. Setelah sosialisasi ini 
diharapkan anak-anak dapat melakukan kontrol penyakit 
terhadap diri sendiri dengan melakukan cuci tangan dan 
gosok gigi dengan langkah-langkah yang benar setiap 
saat. 
Pembahasan : Kegiatan dilakukan pada tanggal 24 juli, pukul 08.30-
11.00 WIB. Pada kegiatan yang berlangsung selama 2,5 
jam ini anak-anak memperhatikan apa yang disampaikan 
oleh narasumber. Narasumber menyampaikan materi 
perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang diantaranya 
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berupa perilaku cuci tangan dan gosok gigi dengan benar. 
Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan 
media powerpoint. Agar materi lebih mudah diterima 
oleh peserta (anak-anak) maka narasumber menyiapkan 
video disertai lagu langkah-langkah cuci tangan dan 
gosok gigi, dengan demikian peserta dapat mengetahui 
langkah-langkah cuci tangan dan gosok gigi secara urut 
dan benar. Selain itu narasumber juga memberi informasi 
mengenai kapan harus mencuci tangan dan mengggosok 
gigi serta penyakit apa saja yang dapat dicegah dengan 
mencuci tangan dan menggosok gigi dengan benar. 
 
f. Pemutaran Video Motivasi 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pemutaran Film Motivasi 
Penanggung Jawab : Alvionita Deny Saputri 
Tujuan : Mencerdaskan cara berpikir, memberikan bekal ilmu serta 
menambah semangat dan motivasi hidup dalam bentuk 
pemutaran film berjudul “Big Hero” kepada anak-anak 
Dusun Sukorejo. 
Manfaat : Mengajarkan amanat dari kisah yang dikemas dalam film 
berjudul “Big Hero” yang mengisahkan tentang perjuangan 
seorang anak untuk menggapai cita-citanya dengan 
melewati jalur teknologi. 
Tempat Kegiatan : Posko KKN 2324 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
23 Juli 2015 
Waktu : 2,5 jam. 
Pelaksanaan :  
23 Juli 2015 
Waktu : 2,5 jam.   





: Tempat pemutaran film motivasi yang dilaksanakan di 
Posko KKN 2324 kurang luas dan kurang nyaman. 
Faktor Pendukung : Partisipasi yang baik dan antusias dari anak-anak dusun 
Sukorejo RW 09  
Jumlah Peserta : 16 Peserta 
Sambutan Peserta : Anak-anak antusias dengan kegiatan ini.  
Cara Mengatasi : Menyediakan kipas angin supaya ruangan tidak terlalu 
pengap dan peserta dapat menyaksikan film dengan 
nyaman. 
Uraian Kegiatan : Pemutaran film motivasi yang bertemakan usaha untuk 
meraih cita-cita ini mengajarkan anak-anak bahwa dalam 
meraih apa yang dicita-citakan baik itu merupakan cita-cita 
yang sederhana maupun yang dianggap terlalu tinggi oleh 
orang lain kita haruslah selalu berusaha keras dan pantang 
menyerah, anak-anak harus rajin dalam belajar baik 
disekolah maupun dilingkungan agar dapat meraih cita-
citanya 
Sumber Dana :  - 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Terjalinnya hubungan antara anggota KKN 2324 dengan 
anak-anak Dusun Sukorejo, anak-anak senang dan antusias 
dalam menyaksikan pemutaran film, dimana film tersebut 
memberikan amanat yang bermanfaat bagi kehidupannya.  
Pembahasan  : Penayangan film ini menjadi salah satu program KKN 
yang penting. Dari film motivasi ini anak-anak dapat 
memperoleh pembelajaran moral dan sikap dari pemutaran 
film. Dengan adanya pemutaran film motivasi ini 
diharapkan anak-anak lebih bersemangat dalam menggapai 





g. Pelatihan Microsoft Office 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pelatihan Microsoft Office 
Penanggung Jawab : Afrilida Nurahmawati 
Tujuan : Mendampingi anak-anak untuk belajar Microsoft 
Office 
Manfaat : Manfaatnya adalah dapat mempererat keakraban anak-
anak kepada Mahasiswa KKN dalam pelatihan 
Microsoft Office. 
Tempat Kegiatan : Pelatihan microsoft office dilaksanakan di Posko KKN 
2324 
Waktu Kegiatan : Rencana : 2,6,8,13,21,22,23,25,29,30 
Jam : 10 jam 
Pelaksanaan : 2,6,8,13,21,22,23,25,29,30 
Jam : 10,5 jam 
  
Sasaran : Anak-anak Sukorejo 
Hambatan/Kendala : Masih ada anak yang bermain sendiri saat diberi 
penjelasan. 
Faktor Pendukung : Partisipasi yang baik dari anak-anak Sukorejo serta 
antusiasme mereka yang penuh semangat untuk 
mengikuti pelatihan Microsoft Office 
Jumlah Peserta : 11-25 anak dan Mahasiswa KKN 2324 
Sambutan Peserta : Respon anak-anak Pelatihan Microsoft Office banyak 
yang antusias dan pada awalannya ada juga yang masih 
malu terhadap mahasiswa KKN  
Cara Mengatasi : Anak-anak dinasehati agar mendengar penjelasannya. 
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Uraian Kegiatan : Acara dimulai pukul 08.00-09.00, setelah itu kegitan 
pelatihan di mulai peserta dikelompokan terlebih 
dahulu dan setiap kelompok dipinjami laptop dan 
kemudian diajari dari yang paling awal atau paling 
sederhana terlebih dahulu. 
Sumber Dana : - 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Hasil yang diperoleh dari peserta adalah peserta dapat 
mengetahui cara menggunakan Microsoft Word secara 
sederhana terlebih dahulu,cara membuat media 
presentasi dengan Power point, dan cara menngunakan 
Microsoft Office dan cara mengunakan  Microsoft 
Excel. 
Pembahasan ,  Setelah terbiasa banyak anak-anak peserta yang tidak 
sungkan untuk belajar microsoft office dan peserta juga 
tidak sungkan-sungkan datang ke Posko KKN. 
  
h. Pemutaran Film Islami 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pemutaran Film Islami 
Penanggung Jawab : Alvionita Deny Saputri 
Tujuan : Mencerdaskan cara berpikir, memberikan ilmu moral, serta 
menambah pengetahuan keagamaan dalam bentuk 
pemutaran film berjudul “Negeri 5 Menara” kepada anak-
anak Dusun Sukorejo. 
Manfaat : Mengajarkan amanat dari kisah yang dikemas dalam film 
berjudul “Negeri 5 Menara” yang mengisahkan tentang 
perjuangan seorang anak dalam menempuh pendidikan di 
pondok hingga ia mampu menjadi seorang yang 
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bermanfaat untuk banyak orang.  
Tempat Kegiatan : Posko KKN 2324 
Waktu Kegiatan : Rencana :  
5 Juli 2015 
Waktu : 2 jam. 
Pelaksanaan :  
5 Juli 2015 
Waktu : 2 jam.   
Sasaran : Anak-anak Dukuh Sukorejo RW 09 
Hambatan/ 
Kendala 
: Tempat pemutaran film islami yang direncanakan di masjid 
tidak terlaksana karena tidak adanya tempat untuk 
menyorot lampu proyektor. Sehingga, kegiatan 
dilaksanakan di Posko KKN 2324, oleh sebab itu tempat 
pelaksanaan kurang luas dan kurang nyaman. 
Faktor Pendukung : Partisipasi yang baik dan antusias dari anak-anak dusun 
Sukorejo RW 09  
Jumlah Peserta : 20 Peserta 
Sambutan Peserta : Anak-anak antusias dengan kegiatan ini.  
Cara Mengatasi : Menyediakan kipas angin supaya ruangan tidak terlalu 
pengap dan peserta dapat menyaksikan film dengan 
nyaman. 
Uraian Kegiatan : Pemutaran film islami yang bertemakan usaha untuk 
meraih cita-cita ini mengajarkan anak-anak bahwa dalam 
meraih apa yang dicita-citakan baik itu merupakan cita-cita 
yang sederhana maupun yang dianggap terlalu tinggi oleh 
orang lain kita haruslah selalu berusaha keras dan pantang 
menyerah, anak-anak harus rajin dalam belajar baik 
disekolah maupun dilingkungan agar dapat meraih cita-
citanya 
Sumber Dana :  - 
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Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Terjalinnya hubungan antara anggota KKN 2324 dengan 
anak-anak Dusun Sukorejo, anak-anak senang dan antusias 
dalam menyaksikan pemutaran film, dimana film tersebut 
memberikan amanat yang bermanfaat bagi kehidupannya.  
Pembahasan  : Penayangan film islami menjadi salah satu program KKN 
yang sangat penting. Dari film islami ini anak-anak dapat 
mempelajari karya seni tidak hanya melalui tulisan atau 
lisan saja, akan tetapi melalui pemutaran film juga, serta 
anak-anak memperoleh pembelajaran moral dan sikap dari 
pemutaran film. Dengan adanya pemutaran film islami ini 
diharapkan anak-anak lebih pintar dalam memilih film 
yang layak mereka saksikan.  
 
i. Cek Gula Darah 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik. 
BentukKegiatan : Cek Gula Darah 
Penanggung Jawab : Afrilida Nurahmawati 
Tujuan : 1. Masyarakat dapat mengetahui kadar gula darah 
dalam tubuhnya. 
Manfaat : 1. Dengan mengetahui kadar gula darah dalam tubuh, 
masyarakat dapat mendeteksi penyakit yang mungkin 
diderita sedini mungkin, sehingga masyarakat dapat 
menjaga pola makan agar gula darah tidak 
melampaui ambang batas normal 
Tempat Kegiatan : Di Balai Desa Sukorejo 
Waktu Kegiatan : Rencana : 
Tanggal : 27 Juli 2015 




Tanggal : 27 Juli 2015  
Jam : 4 jam  
Sasaran : Masyarakat di Desa sukorejo, terutama RW 09 
Hambatan/Kendala : 1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat 
mengecek gula darah sejak dini, sehingga masyarakat  
yang datang sebagian bukan masyarakat yang sengaja 
diundang. 
2. Waktu pelaksanaan kegiatan kurang tepat sehingga 
masyarakat yang diundang banyak yang tidak ikut 
berpartisipasi 
FaktorPendukung : 1. Perangkat desa  menyediakan tempat pelaksanaan 
kegiatan tersebut. 
2. Pihak PMI kabupaten Klaten menyediakan tenaga 
medis untuk proses pengecekan gula darah. 
3. Mahasiswa KKN 2324 UNY 2015 yang sudah 
bekerja sama demi terlaksananya acara tersebut 
Jumlah Peserta : 10 orang mahasiswa KKN 2324 dan 57 masyarakat. 
Sambutan Peserta : Peserta yang mengikuti program ini menyambutnya 
dengan cukup  antusias. Bahkan masyarakat sekitar yang 
tidak diundang pun ingin ikut mengecek kadar gula 
darah 
Cara Mengatasi : 1. Memberi pemahaman kepada masyarakat tentang 
pentingnya mengetahui kadar gula darah dalam 
tubuh. 
2. Seharusnya pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan 
pada waktu sore hari ketika masyarakat sudah pulang 
dari bekerja. 
Uraian Kegiatan : Kegiatan dilakukan pada taggal 27 Juli 2015  pukul 
08.15 – 12.15 WIB. Kegiatan ini meliputi pengecekan 
kadar gula darah gratis untuk masyarakat yang dibantu 
oleh tenaga PMI kabupaten Klaten, setelah itu di beri 
pengetahuan kadar gula darah tersebut normal atau tidak. 
dengan diketahuinya kadar gula darah, pihak PMI  




Sumber Dana : Kas kelompok KKN 2324 dan PMI 
Biaya : Rp. 513.000,00 dari KKN, Rp. 150.000,00 dari PMI 
Hasil Kegiatan : Kegiatan dihadiri 57 orang (114%) dilaksanakan di Balai 
Desa Sukorejo dan dihadiri oleh  masyarakat di Desa 
Sukorejo. Acara Cek Gula Darah dibantu oleh tenaga 
medis dari PMI kabupaten Wedi Klaten sebanyak 3 
orang dengan serapan dana dari KKN sebesar 
Rp.513.000,- dan dari PMI sebesar Rp. 150.000,-  . Hasil 
yang diperoleh adalah warga antusias mengikuti cek gula 
darah sehingga masyarakat dapat mengetahui kadar gula 
darah dalam tubuhnya dan dapat mendeteksi penyakit 
yang kemungkinan diderita serta mampu menjaga pola 
makan agar gula darah dalam tubuhnya tetap normal 
Pembahasan  : Program kerja yang dihadiri oleh 57 orang ini sudah 
menunjukkan terpenuhinya target dari rencana awal, hal 
ini berarti bahwa peserta antusias mengikuti cek kadar 
gula darah tersebut. Akan tetapi masyarakat yang datang 
untuk mengecek kadar gula darah luar dari yang kami 
kasih undangan. Hal ini dikarenakan warga yang kami 
kasih undangan mayoritas sedang bekerja. Hasil yang 
diperoleh adalah warga antusias mengikuti cek gula 
darah. Dengan bantuan pihak PMI , dijelaskan pula 
berapa kadar gula darah normal dalam tubuh. Sehingga 
masyarakat mampu mendeteksi penyakit yang mungkin 
diderita dan mampu menjaga pola makan agar gula darah 
dalam tubuhnya tetap normal. Keterlaksanaan program 
ini hanya 4 jam, padahal di perencanaan sebanyak 5 jam. 
Hal ini dikarenakan pada jam seperti itu masyarakat 
mayoritas masih bekerja. 
 
j. Pendampingan POSYANDU 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Non-Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pendampingan penimbangan berat badan anak dan 
pencatatan Kartu Menuju Sehat (KMS) 
Penanggung Jawab : Ufriati Khasanah 
Tujuan : Membantu pelaksanaan kegiatan posyandu berupa 
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penimbangan berat badan anak dan pencatatan Kartu 
Menuju Sehat (KMS) 
Manfaat : Dapat membantu pelaksanaan kegiatan posyandu 
berupa penimbangan berat badan anak dan pencatatan 
Kartu Menuju Sehat (KMS) sehingga berjalan lebih 
lancar dan cepat. 
Tempat Kegiatan : Rumah Ibu Muslimah  
Waktu Kegiatan : Rencana :  
Tanggal 14 Juli 2015  
Jam : 5 jam 
Pelaksanaan :  
Tanggal : 14 Juli 2015 
Jam : 5 jam 
Sasaran : Masyarakat RW 09 dan RW 10 
Hambatan/ Kendala : 1.Tidak ada batasan waktu maksimal kegiatan 
POSYANDU berlangsung  
2.Tempat pelaksanaan kurang luas sehingga kegiatan 
berlangsung kurang nyaman 
3.Tidak ada nomor antrian sehingga kurang urut dalam 
keberlangsungan kegiatan. 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari beberapa anggota kader 
POSYANDU Sukorejo 
Jumlah Peserta : 51 orang ibu – ibu warga Sukorejo RW 09 dan 10 
Sambutan Peserta : Ibu – ibu antusias mengikuti kegiatan POSYANDU dan 
sambutan dari mereka sangat hangat terhadap kegiatan 
ini. 
Cara Mengatasi : 1.Adanya pengumuman  secara langsung di tempat 
tersebut tentang pembatasan waktu maksimal kegiatan 
POSYANDU dilakukan sehingga  ibu –ibu dapat 




2.Perluasan tempat POSYANDU dengan  cara 
meminjam tempat di rumah Ibu Muslimah yaitu ruang 
tamu bagian dalam. 
3.Diberikan nomor antrian sederhana untuk 
mendapatkan urutan sebelum melakukan penimbangan 
dan pencatatan KMS 
Uraian Kegiatan :  Kegiatan ini dimulai dari jam 09.00-14.00. Tempat 
pelaksanaanya adalah di rumah Ibu Muslimah. Hal ini 
dikarenakan rumah ibu Muslimah adalah tempat khusus 
POSYANDU yang dilaksanakan setiap bulannya di 
Desa Sukorejo. Kegiatan ini diawali dengan persiapan 
tempat dan administrasi yang dibutuhkan untuk 
kegiatan POSYANDU yaitu presensi, Buku 
Rekapitulasi Data POSYANDU dan alat timbangan. 
Setelah persiapan tempat dan administrasi yang dibantu 
oleh kader POSYANDU selesai, selanjutnya adalah 
kegiatan penimbangan dan pencacatan Kartu Menuju 
Sehat dimana setiap warga yang datang di data lalu 
baru melakukan penimbangan berat badan anaknya , 
setelah itu dilanjutkan pencatatan hasil penimbangan 
berat badan anak pada Kartu Menuju Sehat masing- 
masing anak. Kegiatan berjalan lancar tetapi saat jam 
10.00, warga yang datang banyak sekali dan saat 
registrasi awal sedikit rancu karena tidak urut sehingga 
cara  mengatasinya dengan pemberian nomor antrian 
agar saat penimbangan berat badan anak dan 
pencacatatan Kartu Menuju Sehat tidak megalami 
kerancuan. Namun karena warga yang datang masih 
sedikit yang dikarenakan belum mengetahui batasan 
waktu maksimal POSYANDU di buka , maka 
mahasiswa KKN dan kader POSYANDUmemberikan 
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pengumuman tentang batasan waktu maksimal 
POSYANDU dibuka. Setelah pengumuman itu 
berlangsung, warga banyak yang datang. Pukul 14.00 
kegiatan penimbangan berat badan anak dan pencatatan 
Kartu Menuju Sehat selesai. 
Sumber Dana :  - 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Terisinya 51  data pada Buku Rekapitulasi Data 
POSYANDU dan  Kartu Menuju Sehat berupa berat 
badan anak 
Pembahasan  : Kegiatan ini berlangsung 5 jam dan berlangsung lancar 
atas kerjasama antar Mahasiswa KKN 2324 dengan 
kader POSYANDU Sukorejo dan warga masyarakat 
sekitar. Beberapa kendala dan hambatan yang ada dapat 
teratasi dengan baik atas inisiatif dari mahasiswa dan 
usulan dari kader POSYANDU. Kegiatan Penimbangan 
Berat Badan Anak dan pencatatan Kartu Menuju Sehat 
(KMS) berjalan dengan baik dan lancar sehingga data 
yang didapatkan berupa Berat Badan Anak dapat 
direkap di Buku Rekapitulasi Data POSYANDU dan di 
masing – masing Kartu Menuju Sehat (KMS) anak. 
 
k. Pelatihan Memasak  Ibu-ibu (Kue Lebaran) 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik. 
Bentuk Kegiatan : Demonstrasi dan praktik membuat kue lebaran 
Penanggung Jawab : Taregan Wahyu Apriyanto 
Tujuan : 1. Agar para ibu-ibu dapat membuat dan mempraktikan 
secara langsung dalam pembuatan kue lebaran. 
2. Menjadi sebuah peluang usaha baru untuk sector 
ekonomi. 
Manfaat : 1. Ibu-ibu dapat langsung mempraktikan demonstrasi 
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secara langsung dengan mudah dalam pembuatan 
masakan, terutama kue lebaran. 
2. Ibu-ibu dapat berdikari dalam sector ekonomi, dan 
menambah pengetahuan dalam pembuatan masakan. 
Tempat Kegiatan : Di rumah Bapak Yatno RT/RW 02/09. 
Waktu Kegiatan : Rencana : 
Tanggal : 11 Juli 2015 
Jam : 4 jam 
Pelaksanaan : 
Tanggal : 11 April 2015 
Jam : 4  jam  
Sasaran : Ibu-ibu rumah tangga RW 09 serta mudamudi setempat. 
Hambatan/Kendala : 1. Kurangnya ketersediaan bahan-bahan yang harus 
diakses di tempat lain. 
2. Fasilitas dan peralatan yang kurang memadai, seperti 
terbatasnya aliran arus listrik dan peralatan memasak 
yang kurang lengkap. 
FaktorPendukung : 1. Ibu Miswanto selaku ibu dukuh yang bersedia 
memberikan ijin dalam kegiatan ini. 
2. Keluarga Bapak Yatno yang bersedia menyediakan 
tempat dan fasilitas seperti listrik. 
3. Mahasiswa KKN 2324 UNY 2015 yang sudah 
bekerja sama demi terlaksananya acara tersebut 
Jumlah Peserta : 3 orang mahasiswa KKN 2324 dan 20 peserta 
Sambutan Peserta : Peserta yang mengikuti program ini menyambutnya 
dengan cukup  antusias. Terlihat beberapa ibu-ibu 
sampai meliihat langsung didepan demonstrator dan 
menanyakan beberapa permasalahan dalam pembuatan 
kue. 
Cara Mengatasi : 1. Memberi inovasi bahan yang sudah tersedia ataupun 
bahan yang mudah untuk diakses. 
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2. Meminta bantuan penduduk setempat yang kiranya 
memiliki aliran arus litrik tambahan dengan cara 
menyambung memakai roll kabel. 
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini meliputi peragaan dan demonstrasi 
langsung dalam pembuatan masakan, terutama dalam 
membuat kue oleh para mahasiswa KKN 2324.Kegiatan 
ini menjadi salah satu agenda dalam memberikan 
pelatihan dalam teknik serta inovasi dalam masakan. 
Ibu-ibu dapat langsung berinteraksi dengan demonstrator 
dalam proses dan selam proses demonstrasi dilakukan. 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 2324. 
Biaya : Rp. 150.000,00 
Hasil Kegiatan : Program warung hidup ini diikuti oleh warga dusun 
Sukorejo khususnya para ibu-ibu dan muda-mudi, 
kegiatan ini menghasilkan masakan brownies coklat. 
Para peserta pengecekan menjadi tahu bagaimana cara 
membuat kue yang benar serta cara mengakali bahan-
bahan jika bahan yang dibutuhkan tidak tersedia 
atauapun tidak ada. 
Pembahasan  : Program pelatihan teknik memasak ini diikuti oleh warga 
dusun Sukorejo khususnya para ibu-ibu dan mudamudi, 
maka ada beberapa yang bukan lansia mengikuti 
pengecekan gula darah ini. Para peserta pelatihan 
memasak menjadi tahu tentang cara memasak dan 
menginovasi bahan makanan dalam pembuatan masakan, 
sehingga mereka mampu mempraktikan dan memiliki 
atensi dalam menginovasi jenis bahan serta masakan 
yang dapat dijadikan referensi dalam kegiatan sehari-hari 
dan dapat memunculkan jiwa kewirausahaan. 
 
l. Pelatihan Jajanan Sehat 
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Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non fisik 
Bentuk Kegiatan : Membuat Nugget Sayuran 
Penanggung 
Jawab 
: Taregan Wahyu Apriyanto 
Tujuan : 1. Menambah informasi dan referensi tentang snack 
ataupun jajanan sehat. 
2. Untuk membuka wawasan ibu-ibu dalam mencari 
peluang usaha baru. 
Manfaat : 1. Bertambahnya informasi dan kreatifitas ibu-ibu 
dalam berketerampilan kreasi masakan khususnya 
dalam jajanan sehat.  
2. Wawasan ibu-ibu dalam mencari peluang usaha baru 
menjadi semakin luas. 
Tempat Kegiatan : Rumah Bapak Yatno 
Waktu Kegiatan : Rencana : 
Tanggal : 9 Juli 2015 
Jam : 3 jam 
Pelaksanaan : 
Tanggal : 9 Juli 2015 
Jam : 3 jam 




Faktor Pendukung : 1. Ibu Miswanto selaku ibu dukuh yang bersedia 
memberikan ijin dalam kegiatan ini. 
2. Keluarga Bapak Yatno yang bersedia menyediakan 
tempat dan peralatan memasak. 
3. Mahasiswa KKN 2324 UNY 2015 yang sudah 
bekerja sama demi terlaksananya acara tersebut 
Jumlah Peserta : 20 Orang 
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Sambutan Peserta : Senang dan antusias dengan kegiatan membuat jajan 
sehat “nugget sayuran” 
Cara Mengatasi : - 
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan 
pembelajaran mengenai cara pembuatan snack dan 
jajanan sehat “nugget sayuran”, serta memberikan 
informasi mengenai peluang usaha kreatif dan 
pemahaman tentang jajan dan snack sehat. 
Sumber Dana : Kas Kelompok KKN 2324 
Biaya : Rp. 100.000,00 
Hasil Kegiatan : Ibu-ibu dusun Sukorejo memperoleh informasi baru 
bahwa dengan bahan-bahan yang mudah diakses dan 
didapatkan dapat dikreasikan untuk menjadi jajan 
ataupun snack sehat yang nantinya dapat menjadi 
peluang usaha baru atupun bekal untuk anak tercinta. 
Pembahasan : Selain untuk membuka sebuah peluang baru dalam 
usaha, yang terpenting adalah ibu-ibu tahu dan menjadi 
bertambah pengetahuanya dalam memberikan pilihan 
serta alternative makana ataupun snack dan jajan yang 
baik dan sehat untuk buah hati mereka, agar dalam 
masa tumbuh kembangnya dapat optimal serta menjadi 
pilihan menu sehat bagi keluarga. 
 
m. Gerakan Sehat 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Jalan pagi dan Permainan  
Penanggung Jawab : Ardiansyah Trias Dewanta 
Tujuan : Sebagai langkah awal untuk anak-anak untuk giat 
berolahraga  
Manfaat : Untuk menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh 




Waktu Kegiatan : Rencana : 
Tanggal : 1-2 dan5-15 Juli 2015  
Jam : 13 jam 
Pelaksanaan : 
Tanggal : 1-2 dan 5-15 Juli 2015 
Jam : 13 jam 
Sasaran : Anak-anak 
Hambatan/ Kendala : Anak-anak sulit untuk dikondisikan dan masih malu 
bergerak didepan teman-teman lainnya. 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari anak-anak RW 9 sukorejo dan 
seluruh anggota KKN 2324 
Jumlah Peserta : 15-23 anak-anak 
Sambutan Peserta : Seluruh peserta yang berpartisipasi sangat antusias dan 
kegiatan berjalan lancar hingga akhir kegiatan.  
Cara Mengatasi : Memberikan permainan saat anak-anak sulit untuk 
dikondiskan untuk melakukan gerakan. 
Uraian Kegiatan : Jalan pagi mengelilingi desa sembung serta 
memberikan permainan dan senam pagi. 
Sumber Dana :  - 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Peserta antusias sampai akhir kegiatan dan 
terlaksananya Gerakan Sehat. 
Pembahasan  : Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kebugaran dan 
kesehatan tubuh serta membiasakan anak untuk 
berolahraga. 
 
3. Kegiatan Insidental 
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a. Rapat Kader POSYANDU 
Jenis Kegiatan : Program Insidental 
Bentuk Kegiatan : Rapat Koordinasi pelaksanaan Posyandu   
Penanggung Jawab : Nurul Fatimah 
Tujuan : Membangun koordinasi antar kader Posyandu serta 
memberikan kesempatan pada mahasiswa KKN 2324 
untuk terlibat dalam kegiatan Posyandu 
Manfaat : Adanya Koordinasi yang baik antar kader Posyandu 
serta adanya kesempatan baik bagi mahasiswa KKN 
2324 untuk mendapat pengalaman baru  dengan terlibat 
dalam kegiatan posyandu 
Tempat Kegiatan : Poskesdes 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan :  
Tanggal : 4 Juli 2015 
Jam : 1,5 jam. 
Sasaran : Kader Posyandu dan Mahasiswa KKN 2324 
Hambatan/ Kendala : - 
Faktor Pendukung : 1. Antusiasme kader posyandu dalam mengikuti rapat  
2. Semangat mahasiswa KKN 2324 dalam mencari 
pengalaman baru 
Jumlah Peserta : 18 peserta 
Sambutan Peserta : Peserta sangat antusias dalam mengikuti jalannya rapat 
kader posyandu 
Cara Mengatasi : -  
Uraian Kegiatan : Kegiatan berupa rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan 
posyandu disetiap dusun. 
Sumber Dana : - 
Biaya : - 
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Hasil Kegiatan : Diagendakannya pelaksanaan kegiatan posyandu pada 
tanggal 14 Juli 2015 yang akan dilaksanakan dimasing-
masing deusun. Untuk dusun sukorejo sendiri, kegiatan 
akan dilaksanakan di rumah ibu muslimah pada pukul 
09.00. 
Pembahasan  : Kegiatan berupa rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan 
posyandu disetiap dusun. Dilaksanakannya kegiatan ini 
diharapan dapat terjalinnya koordinasi yang baik antar 
sesama kader posyandu dan mempererat hubungan 
dengan mahasiswa KKN 2324 serta memberikan 
kesempatan dan pengalaman baru kepada mahasiswa 
KKN 2324. 
 
b. Rapat Karang Taruna 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Non-Fisik 
Bentuk Kegiatan : Rapat bersama Karang Taruna RW 09 Sukorejo 
Penanggung Jawab : Ufriati Khasanah 
Tujuan : 1.Dapat mensosialisasikan beberapa Progam Kerja yang 
akan dilaksanakan oleh Tim KKN 2324 
2. Dapat meningkatkan keakraban hubungan antara Tim 
KKN 2324 dengan anggota karang taruna RW 09 
Sukorejo 
Manfaat : 1.Dapat memberikan informasi dengan jelas tentang 
beberapa progam kerja yang akan dilaksanakan oleh 
Tim KKN 2324 di RW 09 Sukorejo. 
2.Dapat mengakrabkan hubungan antara Tim KKN 
2324 dengan anggota karang taruna sehingga dapat 
saling bekerjasama dengan baik pada beberapa progam 
yang akan dilaksanakan. 
Tempat Kegiatan : Rumah Ilham 
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Waktu Kegiatan : Pelaksanaan :  
Tanggal : 4 Juli 2015 
Jam : 2,5 jam 
Sasaran : Anggota Karang Taruna RW 09 Sukorejo 
Hambatan/ Kendala : Tempat pelaksanaan kurang luas sehingga ada beberapa 
anggota karang taruna yang tidak mendapatkan tempat 
untuk duduk 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari tuan rumah dalam 
mempersiapkan sarana dan prasarana 
Jumlah Peserta : 41 orang anggota karang taruna RW 09 
Sambutan Peserta : Anggota karang taruna antusias mengikuti kegiatan ini 
dengan cukup banyak yang menanyakan tentang 
penjelasan beberapa Progam Kerja 
Cara mengatasi : Menambah tempat duduk lesehan di teras depan rumah 
sehingga cukup untuk menampung seluruh anggota 
karang taruna  
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini dimulai dari jam 20.00- 22.30. Tempat 
pelaksanaanya adalah di rumah Ilham.. Kegiatan ini 
diawali dengan pembukaan , perkenalan Tim KKN 
2324, penyampaian progam kerja KKN, dan dilanjutkan 
rapat tentang  kegiatan HUT Karang taruna yang akan 
diisi dengan buka bersama.  
Sumber Dana :  - 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Penyampaian Proker (Program Kerja) KKN 2324 dan 
Rapat kesepakatan buka bersama untuk HUT 
karangtaruna 
Pembahasan  : Kegiatan ini berlangsung 2,5 jam dan berlangsung 
lancar atas kerjasama antar Mahasiswa KKN 2324 
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dengan anggota karang taruna RW 09 Sukorejo. 
Beberapa kendala dan hambatan yang ada dapat teratasi 
dengan baik.  Kegiatan ini diawali dengan sambutan 
dari ketua karang taruna dilanjutkan dengan perkenalan 
anggota tim KKN 2324 dan penyampaian progam kerja 
dari KKN serta rapat menyambut HUT karang taruna 
yang akan diisi dengan kegiatan Buka bersama. 
 
c. Pendampingan Lomba TPQ Tingkat Kecamatan 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pendampingan Lomba TPA 
Penanggung Jawab : Masruri 
Tujuan : Mendampingi anak-anak TPA mengikuti perlombaan 
di masjid jami 
Manfaat : Manfaatnya adalah mempererat silaturahmi serta 
memberikan dukungan emosional kepada siswa TPA 
Tempat Kegiatan : Pendampingan dilakukan di masjid Jami kec. Wedi 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan : minggu, 5 juli 2015 
Waktu 2,5 jam. 
Sasaran : Anak-anak TPA Muqarrabin dusun Sukorejo. 
Hambatan/Kendala : Waktu yang tersedia yang dimiliki mahasiswa sedikit 
Faktor Pendukung : Partisipasi yang baik dari anak-anak TPA serta 
antusiasme mereka yang penuh semangat 
Jumlah Peserta : 10 anak dan mahasiswa KKN   
Sambutan Peserta : Respon anak-anak TPA banyak yang antusias tetapi 
ada juga yang masih malu terhadap mahasiswa KKN  
Cara Mengatasi : Dalam pendampingan mahasiswa KKN tidak 
mendampingi selama kegiatan penuh, melainkan 
menyesuaikan waktu luang yang dimiliki mahasiswa. 
Uraian Kegiatan : Kegiatan mendampingi lomba TPA ini merupakan 
kegiatan insidental atas permintaan TPA Muqarrabin 
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kepada mahasiswa KKN dalam rangka memberikan 
dukungan emosional kepada para siswa. Mahasiswa 
KKN mendampingi beberapa siswa yang mengikuti 
lomba TPA tingkat kec. Wedi yang dilaksanakan di 
masjid Jami. Mhasiswa KKN hanya bisa mendamping 
sekitar 2,5 jam dari acara yang diadakan penuh selama 
5 jam. Namun kehadiran mahasiswa cukup menambah 
semangat siswa TPA sehingga memotivasi siswa untuk 
terus bersemangat mengikuti lomba. 
Sumber Dana : Pengurus TPA 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Kegiatan dilakukan di masjid jami mendampingi 
sekitar 20 siswa Tpa Muqarrabin yang mengikuti 
lomba. 
Pembahasan   Mahasiswa KKN mendampingi beberapa siswa yang 
mengikuti lomba TPA tingkat kec. Wedi yang 
dilaksanakan di masjid Jami. Mhasiswa KKN hanya 
bisa mendamping sekitar 2,5 jam dari acara yang 
diadakan penuh selama 5 jam. Namun kehadiran 
mahasiswa cukup menambah semangat siswa TPA 
sehingga memotivasi siswa untuk terus bersemangat 
mengikuti lomba. 
 
d. Rapat Konsolidasi Plangisasi Jalan 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Insidental 
Bentuk Kegiatan : Rapat Konsolidasi Plangisasi Jalan 
Penanggung Jawab : Sumulyo Halim 
Tujuan : 1. Memberikan informasi kepada masyarakat RW 09 
terkait dengan perencanaan pengadaan papan plang 
jalan dan gang 
2. Menyatukan persepsi terkait dengan penamaan jalan 
dan gang 
3. Mengkonsolidasi perencanaan plangisasi jalan 




Manfaat : Dapat memberikan informasi kepada masyarakat RW 
09 terkait dengan perencanaan pengadaan papan plang 
jalan dan gang 
Tempat Kegiatan : RW 09 Dusun Sukorejo, Desa Sukorejo, Kecamatan 
Wedi 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan :  
Tanggal 6 Juli 2015 
Durasi Waktu: 2,5 Jam 
Sasaran : Pengurus masyarakat RW 09 Dusun Sukorejo 
Hambatan/ Kendala : Ketepatan waktu mulainya pelaksanaan rapat 
konsolidasi plangisasi jalan dan alamat rumah agak 
terlambat sehingga program terselesaikan hingga larut 
malam.  
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari perangkat desa bapak Kepala 
Desa, Ketua RW 09, Ketua RT serta masyarakat, dan 
mahasiswa KKN 2324 
Jumlah Peserta : 8 orang 
Sambutan Peserta : Peserta dapat memberikan ide serta pendapat demi 
kelancaran program plangisasi jalan dan alamat rumah  
Cara Mengatasi : Memanfaatkan iuran kelompok KKN 2324 
Uraian Kegiatan : Pembuatan papan informasi jam belajar, dan tamu 
menginap yang telah disesuaikan dengan aturan yang 
ada dimasyarakat. 
Sumber Dana : Kas kelompok KKN 2324  
Biaya : Rp 60.000,- 
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini menghasilkan nama jalan dan nama gang 
di area jalan RW 09. Nama jalan di RW 09 diberi nama 
Jalan Sukorejo, Jalan Pringgodani dan Jalan 
Pringgolayan. Nama gang di RW 09 diambil dari nama 
Pandhawa yaitu Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula dan 
Sadewa). Selain itu, rapat ini menghasilkan 
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kesepakatan bahwa warna papan plang dan tiang 
adalah coklat. Plang jalan dan gang ditanam ke dalam 
tanah dengan melakukan semenisasi. 
Pembahasan  : Rapat Konsolidasi Plangisasi Jalan merupakan salah 
satu program kelompok KKN 2324. Program ini 
merupakan program insidental kelompok. Program ini 
dijadikan sebagai wadah konsolidasi antara pengurus 
masyarakat, masyarakat dan mahasiswa terkait dengan 
perencanaan pengadaan plang jalan dan gang serta 
penomoran alamat rumah.Dana program ini menyerap 
dana dari mahasiswa sebesar Rp 60. 000,-. 
Perencanaan plangisasi nama jalan dan gang akan 
dilakukan di 16 titik pemasangan plang di wilayah 
Sukorejo sedangkan perencanaan pemasangan alamat 
nomor rumah dipasang di setiap rumah RW 09 Dusun 
Sukorejo. 
 
e. Memasak Bersama Karang Taruna 
Jenis Kegiatan : Program Insidental 
Bentuk Kegiatan : Memasak Menu Buka Bersama Karang Taruna. 
Penanggung Jawab : Taregan Wahyu Apriyanto 
Tujuan : Membantu agenda buka bersama sebagai salah satu 
peringatan HUT organisasi pemuda pemudi desa 
setempat. 
Manfaat : Mempererat tali persaudaraan dan menambah 
keakraban antara mahasiswa KKN 2324 serta para 
muda mudi Desa Sukorejo. 
Tempat Kegiatan : Rumah Bapak Yatno 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan : 
Tanggal : 7 Juli 2015 
Jam : 1,5  jam  
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Sasaran : Muda-mudi Desa Sukorejo dan Mahasiswa KKN 2324. 
Hambatan/Kendala : - 
Faktor Pendukung : 1. Rumah Bapak Yatno sebagai penyedia tempat 
memasak sekligus tempat agenda buka bersama 
dilaksanakan. 
2. Muda-mudi desa setempat yang bahu 
meembahu memasak untuk buka bersama. 
Jumlah Peserta : 20 orang 
Sambutan Peserta : Para muda mudi sangat antusias dan akrab pada saat 
memasak bareng. 
Cara Mengatasi : - 
Uraian Kegiatan : Muda-mudi dan mahasiswa KKN 2324 saling 
membagi tugas dan bahu membahu dalam memasak 
menu untuk berbuka bersama, dilanjutkan dengan 
berbuka bersama. 
Sumber Dana : Kas Muda-mudi dan Kas kelompok KKN 2324. 
Biaya : Rp. 600.000,00  
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini diikuti oleh 20 muda-mudi perempuan dan 
menghasilkan menu berbuka bersama dalam 
memperingati HUT organisasi Muda-mudi desa 
Sukorejo. 
Pembahasan  : Kegiatan ini sebagai program incidental kelompok 
dalam membantu agenda rutin HUT muda-mudi desa 
Sukorejo. Agenda ini dilaksanakan dirumah bapak 
Yatno. Dalam kegiatan ini terlihat keakraban anatara 
muda-mudi dan mahaswa KKN.  Hasil agenda ini 
adalah menu berbuka bersama. 
 
f. Buka Bersama HUT Karang Taruna 
Jenis Kegiatan : Program Kerja Non-Fisik 
Bentuk Kegiatan : Buka Bersama Karang Taruna 
Penanggung Jawab : Ufriati Khasanah 
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Tujuan : Dapat meningkatkan keakraban hubungan antara Tim 
KKN 2324 dengan anggota karang taruna RW 09 
Sukorejo 
Manfaat : Dapat mengakrabkan hubungan antara Tim KKN 2324 
dengan anggota karang taruna sehingga dapat saling 
berbaur dalam merayakan HUT Karang Taruna 
Tempat Kegiatan : Rumah Bapak Yatno 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan :  
Tanggal : 7 Juli 2015 
Jam : 1 jam 
Sasaran : Anggota Karang Taruna RW 09 Sukorejo 
Hambatan/ Kendala : - 
Faktor Pendukung : Adanya dukungan dari tuan rumah dalam 
mempersiapkan sarana dan prasarana 
Jumlah Peserta : 60 orang anggota karang taruna RW 09 
Sambutan Peserta : Anggota karang taruna antusias mengikuti kegiatan ini 
dengan sambutan yang hangat dan akrab. 
Cara mengatasi : - 
Uraian Kegiatan : Kegiatan ini dimulai dari jam 17.15- 18.15. Tempat 
pelaksanaanya adalah di rumah Bapak Yatno.. Kegiatan 
ini diawali dengan pembukaan , pembicaraan HUT 
Karang Taruna , dan dilanjutkan dengan buka puasa 
bersama.  
Sumber Dana :  - 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Buka puasa bersama dalam rangka HUT karang taruna 
RW 09 Sukorejo sehingga meningkatkan keakraban tim 
KKN dengan anggota Karang Taruna 
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Pembahasan  : Kegiatan ini berlangsung 1 jam dan berlangsung lancar 
atas kerjasama antar Mahasiswa KKN 2324 dengan 
anggota karang taruna RW 09 Sukorejo.Tidak ada 
hambatan atau kendala yang terjadi karena kekompakan 
antara tim KKN , anggota karang taruna dan tuan 
rumah.  Kegiatan ini diawali dengan sambutan dari 
ketua karang taruna dilanjutkan dengan buka puasa 
bersama dalam rangka HUT karang taruna. 
 
g. Pendampingan Pengumpulan Zakat Fitrah 
Jenis Kegiatan : Program Insidental 
Bentuk Kegiatan : Pegumpulan Zakat Fitrah Masyarakat Dusun Sukorejo 
Penanggung Jawab : Nurul Fatimah 
Tujuan : Membantu Panitia Zakat Fitrah dalam pengumpulan 
Zakat Fitrah Dudun Sukorejo 
Manfaat : Pengumpulan zakat fitrah di dusun sukorejo lebih 
terkoordinir 
Tempat Kegiatan : Masjid Muqarrabin 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan :  
Tanggal : 14 Juli 2015 
Jam : 1 jam. 
Sasaran : Masyarakat Dusun Sukorejo 
Hambatan/ Kendala : - 
Faktor Pendukung : 1. Panitia Zakat Fitrah yang memberikan kesempatan 
pada Mahasiswa KKN 2324 untuk mendapat 
pengalaman baru  




Jumlah Peserta : 10 Panitia  
Sambutan Peserta : Panitia zakat sangat senang dengan keterlibatan 
Mahasiswa KKN 2324 dalam kegiatan pengumplan 
zakat fitrah 
Cara Mengatasi : -  
Uraian Kegiatan : Kegiatan berupa penimbangan beras zakat fitrah yang 
dilaksanakan oleh panitia zakat fitrah serta mahasiswa 
KKN 2324 
Sumber Dana : - 
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Dalam kegiatan ini, mahasiswa dan panitia telah 
menimbang beras zakat dari masyarakat. 
Pembahasan  : Kegiatan pengumpulan zakat fitrah ini berupa 
penimbangan beras zakat yang dilaksanakan di Masjid 
Muqarrabin Dusun Sukorejo. Dengan adanya kegiatan 
ini diharapkan zakat yang dikumpulkan dapat 
terkoordinir lebih mudah  
 
h. Pendampingan lomba takbir keliling 
Jenis Kegiatan : Program Kelompok Non Fisik 
Bentuk Kegiatan : Pendampingan lomba takbir keliling TPA 
Penanggung Jawab : Masruri 
Tujuan : Mendampingi anak-anak TPA mengikuti perlombaan 
takbir keliling 
Manfaat : mempererat silaturahmi serta memberikan dukungan 
emosional kepada siswa TPA  dalam mengikuti lomba 
takbir keliling. 
Tempat Kegiatan : Rutenya, Dari lapangan kalibajing sampai pertigaan 
pasar wedi. 
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan : 
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Tanggal 16 juli 2015 
Jam : 3,5 jam. 
Sasaran : Anak-anak TPA Muqarrabin dusun Sukorejo. 
Hambatan/Kendala : - 
Faktor Pendukung : Partisipasi yang baik dari anak-anak TPA serta 
antusiasme mereka yang penuh semangat 
Jumlah Peserta : 10 anak dan mahasiswa KKN   
Sambutan Peserta : Respon anak-anak TPA banyak yang antusias dan 
semakin bersemangat mengikuti perlombaan.  
Cara Mengatasi : - 
Uraian Kegiatan : Acara dimulai pukul 19.00 sd 22.30 wib.  Peserta dan 
mahasiswa kkn berangkat menggunakan pick up 
menuju tempat start lomba. Selama lomba peserta 
mengumandangkan takbir dengan bersemangat serta 
membentuk formasi seperti lingkaran lalu ada salah 
satu peserta yang melakukan atraksi menyemburkan 
api. 
Sumber Dana : Pengurus TPA  
Biaya : - 
Hasil Kegiatan : Diikuti peserta darisiswa/siswi TPA, prngurus TPA, 
dan mahasiswa TPA. Hasil kegiatan Peserta loma 
mengikuti perlombaan dengan baik meskipun belum 
mendapatkan juara. 
Pembahasan ,  Acara dimulai pukul 19.00 sd 22.30 wib.  Peserta dan 
mahasiswa kkn berangkat menggunakan pick up 
menuju tempat start lomba. Selama lomba peserta 
mengumandangkan takbir dengan bersemangat serta 
membentuk formasi seperti lingkaran lalu ada salah 
satu peserta yang melakukan atraksi menyemburkan 
api. Hasil kegiatan Peserta loma mengikuti perlombaan 
dengan baik meskipun belum mendapatkan juara. Dan 
peserta pulang dengan perasaan senang. 
 
i. Pendampingan Sosialisasi Organisasi Anak Sukorejo (OASE) 
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Jenis Kegiatan : Program Insidental Kelompok Non Fisik. 
Bentuk Kegiatan : Pendampingan Sosialisasi Organisasi Anak Sukorejo 
(OASE) 
Penanggung Jawab : Susan Pramita Sari 
Tujuan 
 
: 1.  memberikan informasi tentang Organisasi Anak 
Sukorejo (OASE) kepada audien 
2. merekrut anggota aktif baru Organisasi Anak 
Sukorejo (OASE) 
Manfaat : 1. Bertambahnya informasi audien mengenai 
Organisasi Anak Sukorejo (OASE).  
2. Bertambahnya anggota aktif baru Organisasi Anak 
Sukorejo (OASE) 
Tempat Kegiatan : Posko KKN kelompok 2324  
Waktu Kegiatan : Pelaksanaan : 
25 Juli 2015 
Jumlah jam =  1 jam 
Sasaran : Anak – anak di wilayah Sukorejo RW 09 dan 
sekitarnya 
Hambatan/Kendala : Peserta pasif dalam sosialisasi ini. 
Faktor Pendukung : 1. Dari Organisasi Anak Sukorejo (OASE) 
memberikan dana untuk kegiatan sosialisasi ini. 
2. Organisasi Anak Sukorejo (OASE) menyediakan 
narasumber dalam kegiatan sosialisasi.   
Jumlah Peserta : 26 peserta yang terdiri atas anak-anak  di wilayah 
Sukorejo RW 09 dan sekitarnya 
Sambutan Peserta : Peserta memperhatikan sosialisasi yang disampaikan 
narasumber.  
Cara Mengatasi : Mendatangkan narasumber yang dapat memberikan 




Uraian Kegiatan : Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari sabtu, tanggal 25 
Juli 2015 dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 
26 orang. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 12.50 – 
13.50. Dalam kegiatan ini mahasiswa mendampingi 
pembicara yang berasal dari pengurus OASE untuk 
mempromosikan organisasinya. Selama kegiatan 
berlangsung terjadi diskusi antara peserta, pembicara 
dan mahasiswa KKN mengenai organisasi yang di 
sosialisasikan. Di akhir kegiatan ini diadakan 
perekrutan anggota aktif baru Organisasi Anak 
Sukorejo (OASE). 
Sumber Dana : Sumber Dana berasal dari Organisasi Anak Sukorejo 
(OASE). 
Biaya : Rp. 150.000,-  
Hasil Kegiatan : Kegiatan ini berlangsung selama 1 jam dan dikuti oleh 
26 anak-anak. Hasil dari kegiatan ini adalah anak-anak 
mengetahui bahwa di desa sukorejo terdapat organisasi 
anak yang dinamakan Organisasi Anak Sukorejo 
(OASE). Selain itu anak-anak juga mengetahui visi-
misi serta program kerja dari OASE tersebut, sehingga 
di akhir kegiatan sosialisasi ini pengurus OASE 
berhasil merekrut anak-anak untuk menjadi anggota 
aktif baru OASE. 
Pembahasan : Kegiatan yang selama 1 jam dan dikuti oleh 26 anak-
anak. ini memberikan manfaat yang besar terhadap 
anak-anak. Setelah diadakan sosialisasi ini maka anak-
anak dapat mengetahui bahwa di desa sukorejo terdapat 
organisasi anak yang dinamakan Organisasi Anak 
Sukorejo (OASE). Tujuan diadakannya sosialisasi ini 
yaitu untuk mempromosikan OASE kepada anak-anak, 
sehingga di akhir kegiatan sosialisasi ini pengurus 
OASE berhasil merekrut anak-anak untuk menjadi 





Jenis Kegiatan : Program Kelompok Insedental 
Bentuk Kegiatan : Pendampingan Nyinom 
Penanggung Jawab : Eka Anjar Sari 
Tujuan : Membantu melaksanakan Nyinom di rumah bapak 
Darmin 
Manfaat : Manfaatnya adalah mempererat silaturahmi kepada 
pemuda pemudi Rw 09 
Tempat Kegiatan : Kegiatan dilaksanakan dirumah Bapak Darmin di RT 
03 RW 09 
Waktu Kegiatan : Minggu, 26 Juli 2015 
Pukul 08.00-13.00 
Sasaran : Pemuda dan Pemudi 
Hambatan/Kendala : - 
Faktor Pendukung : Partisipasi yang baik dari pemuda pemudi dan 
masyarakat.  
Jumlah Peserta : Di hadiri oleh 70 orang terdiri dari karang taruna dan 
Mahasiswa KKN 
Sambutan Peserta : Respon Pemuda Pemudi dan masyarakat yang ada di 
acara pernikahan sangat baik dan ramah. 
Cara Mengatasi : - 
Uraian Kegiatan : Acara dimulai pukul 08.00-13.00, dan setelah itu 
pembagian tugas untuk nyinom sesuai denah yang 
sudah dibuat oleh pemuda pemudi.  
Sumber Dana : - 
Biaya : - 
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Hasil Kegiatan : Hasil kegiatan burupa membantu melaksanakan 
nyinom dirumah bapak Darmin 
Pembahasan ,  Acara ini dapat mempererat silaturahmi dan keakraban 


























Pelaksanaan program kerja KKN UNY Semester Khusus tahun ajaran 
2014/2015 Kelompok 2324 yang dilaksanakan selama satu bulan sejak 
diterjunkan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2015 berisi serangkaian 
program yang saling berkesinambungan antara perencanaan dengan pelaksanaan. 
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah tertuang pada bab II, dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 
1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Dusun Sukorejo, baik secara 
berkelompok maupun individual berjalan lancar. Indikator yang menunjukkan 
diterimanya program mahasiswa oleh masyarakat dusun Sukorejo khususnya 
RW 09 yaitu sebagai berikut: 
a) Pada pelaksanaan sosialisasi program yang dilakukan oleh mahasiswa KKN 
2324 UNY, warga mengikuti dengan antusias, memberi pendapat dan saran, 
serta mendukung setiap pelaksanaan programnya.  
b) Setiap program yang telah direncanakan tidak mendapat penolakan dari warga 
setempat dan warga turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang 
dilaksanakan. 
c) Meskipun terdapat beberapa program yang pelaksanannya kurang tepat atau 
kurang sesuai seperti yang telah direncanakan, akan tetapi hal tersebut tidaklah 
menjadi halangan bagi mahasiswa KKN 2324 untuk berpartisipasi dalam 
masyarakat.  
d) Mahasiswa anggota KKN mampu menerapkan secara langsung dalam 
kehidupan bermasyarakat  berbagai ilmu teoritis yang diperoleh di bangku 
perkuliahan melalui program-program kelompok maupun individu yang 
dilaksanakan. 
e) Masyarakat sudah mampu untuk mengelola potensi yang dimiliki guna 
meningkatkan kualitas kehidupan. 
f) Bagi perguruan tinggi, pelaksanaan program KKN ini mampu meningkatkan 
hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah, instansi 
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pemerintahan dan masyarakat sehingga perguruan tinggi dapat lebih berperan 
serta dalam kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. 
2. Program-program Kelompok  KKN 2324 UNY yang bertempat di Dusun 
Sukorejo meliputi program fisik maupun nonfisik, dan insidental antara lain: 
Program Fisik 
a. Pendampingan Perbaikan dan Perawatan Pos Ronda 
b. Plangisasi Jalan dan Alamat Rumah 
c. Pengolahan Tanah Lahan Penanaman Sayur Mayur 
d. Kerja Bakti Tempat Ibadah 
Program Nonfisik 
a. Sosialisasi Proker KKN 
b. Sosialisasi Lingkungan Sehat 
c. Festival Ramadhan 
d. Pendampingan TPQ 
e. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
f. Pemutaran Video Motivasi 
g. Pelatihan Microsoft Office 
h. Pemutaran Film Islami 
i. Cek Gula Darah 
j. Pendampingan POSYANDU 
k. Pelatihan Memasak Ibu-ibu 
l. Pelatihan Jajanan Sehat 
m. Gerakan Sehat 
Kegiatan Insidental 
a. Rapat Kader POSYANDU 
b. Rapat Karang Taruna 
c. Pendampingan Lomba TPQ Tingkat Kecamatan 
d. Rapat Konsolidasi Plangisasi Jalan RW 09 
e. Memasak Bersama Karang Taruna 
f. Pendampingan Pengumpulan Zakat Fitrah 





Bagi masyarakat dusun Sukorejo RW 09 
a. Dapat mengembangkan dan mengoptimalkan potensi Dusun Sukorejo RW 09 
yang telah ada. 
b. Dapat menjaga eksistensi kumpulan pemuda-pemudi yang telah terbentuk 
sebelumnya. 
c. Dapat melanjutkan dan mengembangkan program-program yang telah 
dilaksanakan selama keberadaan kegiatan KKN 2324 UNY. 
Bagi mahasiswa 
a. Menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan instansi pemerintahan 
terutama dengan tokoh-tokoh yang berpengaruh di lingkungan tersebut. 
b. Peka terhadap permasalahan yang ada di lingkungan, jangan hanya 
melaksanakan program yang telah direncanakan di awal tanpa melihat kondisi 
lingkungan masyarakat. 
c. Menjaga komunikasi dengan anggota kelompok lain, baik itu dalam lingkup 
desa, kecamatan, kabupaten maupun antar kabupaten. 
d. Menjaga kekompakan baik di luar maupun didalam kelompok KKN 
e. Perlunya koordinasi yang baik dalam setiap program-program kerja yang akan 
dilaksanakan. 
Bagi perguruan tinggi 
a. Memberikan waktu yang cukup dalam pengumuman anggota kelompok KKN 
dengan waktu pelaksanaan KKN, sehingga mahasiswa peserta KKN mampu 
secara maksimal melaksanakan observasi ke wilayah penempatan KKN. 
b. Pelaksanaan waktu pembekalan tidak terlalu berdekatan dengan waktu 
pelaksanaan KKN. 
c. Penempatan lokasi KKN seharusnya merata di daerah yang ditentukan. 
d. Memberikan contoh program kerja yang harus ada sesuai dengan daerah 









Tim Penulis. 2015. Kumpulan Makalah Pembekalan Kuliah Kerja Nyata.  
Lembaga Pengabdian  Kepada Masyarakat: UNY 
 
Tim Penulis. 2015. Panduan Kuliah Kerja Nyata. Lembaga Pengabdian Kepada 
Masyarakat: UNY 
 
FOTO KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
DI DUSUN SUKOREJO 
1. Program Fisik 
a. Pendampingan Perbaikan dan Perawatan Pos Ronda 
 
b. Plangisasi Jalan dan Alamat Rumah 









d. Penanaman Sayur Mayur 








2. Program Non-fisik 







b. Sosialisasi Lingkungan Sehat 
 
c. Festival Ramadhan 





e. Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 
 
f. Pemutaran Video Motivasi 
g. Pelatihan Microsoft Office 
 




i. Cek Gula Darah 
j. Pendampingan POSYANDU 




l. Pelatihan Jajanan Sehat 
 
m. Gerakan Sehat 
 
3. Kegiatan Insidental 









b. Rapat Karang Taruna 
 













e. Memasak Bersama Karang Taruna 
 




g. Pendampingan Pengumpulan Zakat Fitrah 
 
h. Pendampingan Perlombaan Takbir Keliling 
 
 






REKAPITULASI DANA HASIL KERJA KKN 
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 
SEMESTER KHUSUS  
TAHUN 2014 / 2015 
 
NOMOR LOKASI : 2324 
NAMA LOKASI  : Sukorejo 2   
ALAMAT LOKASI : Sukorejo RW 09, Sukorejo, Wedi, Klaten 
No Nama Kegiatan Hasil Kualitatif/ kuantitatif 
Serapan Dana (dalam Rupiah) 
Jumlah Swadaya 
Masy 
Mahasiswa Pem Prop. Pem Kab. UNY 
Sponsor/ 
 Lbg lain 
1. Plangisasi Jalan 
dan Alamat 
Rumah 
Kegiatan dihadiri oleh 29 orang atau 145% dari 
target. Kegiatan dilakukan di 16 titik 
pemasangan plang di wilayah Sukorejo. Hasil 
yang diperoleh adalah memasang plang jalan 
dan nomor di setiap rumah.  
1.000.000 300.000 - - - - 1.300.000 
          





Kegiatan ini dihadiri oleh 15 (100%) orang dari 
RW 09. Kegiatan ini menghasilkan pengantian 
karpet untuk RT 1 dan RT 3, sedangkan untuk 
RT 2 adalah papan pengumuman. 





Kegiatan dihadiri oleh 33 warga masyarakat 
(110%). Kegiatan dilakukan di tiga lahan di RT 
01, 02, 03, RW 09, dusun Sukorejo, desa 
Sukorejo. Hasil yang diperoleh adalah berhasil 
membuat bedengan yang telah diberi kompos 
organik.  
1.000.000 - - - - - 1.000.000 
4. Penanaman 
Sayur Mayur 
Kegiatan di hadiri oleh 50 orang (166,67 %) 
dilaksanakan di lahan masing- masing RT di 
RW 09. Hasil yang diperoleh adalah bibit 
tanaman sayur mayur berupa terong , tomat , 
773.500 126.500 - 100.000 - - 1.000.000 




Kegiatan ini dihadiri oleh 15 orang (100%). 
Dilaksanakan di Masjid Muqarrabin. Hasil 
yang diperoleh adalah tempat ibadah menjadi 
bersih. 




Kegiatan dihadiri oleh 18 orang. Kegiatan 
dilaksanakan di Balai Desa Sukorejo. Kegiatan 
ini menghasilkan informasi kepada warga 
tentang program kerja kegiatan KKN.  




Kegiatan dihadiri oleh 25 peserta (125%). 
Kegiatan dilaksanakan di rumah Bapak Yatno. 
Hasil yang diperoleh adalah ibu-ibu antusias 
untuk bertanya mengenai lingkungan yang 
sehat. Narasumber adalah mahasiswa KKN 
- - - - - - - 
8. Festival 
Ramadhan 
Kegiatan dilakukan di masjid Muqarrabin. 
Dihadiri oleh 75 peserta (300%). Menghasilkan 
juara 1,2, dan 3 dari 4 bidang lomba yaitu 
lomba mewarnai, menggambar kaligrafi, 
hafalan surat, dan adzan.   
- 240.000 - - - - 240.000 
9. Pendampingan 
TPQ 
Kegiatan dihadiri oleh 90 anak (300%). 
Dilaksanakan di Masjid Muqarrabin. Hasil 
yang diperoleh adalah berhasil melatih iqra’ 
jilid 1 sampai dengan 6. 
- - - - - - - 
10. Sosialisasi 
Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat 
Kegiatan ini dihadiri oleh 38 orang (190%). 
Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid 
Muqarrabin. Hasil yang diperoleh adalah anak- 
anak dapat mencuci tangan dan menggosok 
gigi dengan benar.  
- 50.000 - - - - 50.000 
11. Pemutaran Video 
Motivasi 
Kegiatan dihadiri oleh 16 anak (106,66%) dari 
RW 09, dusun Sukorejo. Kegiatan 
dilaksanakan di posko KKN. Kegiatan berhasil 
memutar film “Big Hero” 
- - - - - - - 
12. Pelatihan 
Microsoft Office 
Kegiatan dihadiri 25 anak (100%). 
Dilaksanakan di Posko KKN. Hasil yang 
diperoleh adalah anak – anak memperoleh 
pengetahuan tentang microsoft excel, wor, dan 
power point secara sederhana. Pengajar berasal 
dari mahasiswa KKN.  
- - - - - - - 
13. Pemutaran Film 
Islami 
Kegiatan dihadiri 20 anak (100%). Kegiatan 
dilaksanakan di posko KKN. Hasil yang 
diperoleh adalah anak-anak antusias membahas 
isi film usai diputar.  
- - - - - - - 
14. Cek Gula Darah Kegiatan dihadiri 57 orang (114%) 
dilaksanakan di Balai Desa Sukorejo dan 
dihadiri oleh  masyarakat di Desa Sukorejo. 
Cek Gula Darah dilakukan oleh tenaga medis 
dari PMI kabupaten Wedi Klaten sebanyak 3 
orang. 
- 513.000 - - - 150.000 663.000 
15. Pendampingan 
POSYANDU 
Hasil kegiatan ini berupa pendampingan 
penimbangan berat badan anak dan pencatatan 
Kartu Menuju Sehat (KMS). Kegiatan ini 
dihadiri oleh 51 orang. Dilaksanakan di rumah 
Ibu Muslimah. 




Kegiatan dihadiri oleh 20 orang (133.3%). 
Dilaksanakan di rumah Bapak Yatno. Hasil 
yang diperoleh adalah ibuibu dapat 
mempraktikkan cara membuat kue lebaran.  
- 150.000 - - - - 150.000 
17. Pelatihan Jajanan 
Sehat 
Kegiatan ini dihadiri 20 orang (100%). 
Kegiatan ini dilaksanakan di rumah Bapak 
yatno. Hasil yang diperoleh adalah peserta 
dapat memahami jenis- jenis jajanan yang sehat 
serta dapat mempraktekan memasak jajanan 
sehat.  
- 100.000 - - - - 100.000 
18. Gerakan Sehat Kegiatan dihadiri oleh 17 anak (113%). 
Dilaksanakan di masjid Muqarrabin wilayah 
RW 10 dusun Sukorejo, desa Sukorejo. Hasil 
- - - - - - - 
yang diperoleh adalah peserta antusias 
melakukan kegiatan latihan takbiran.  
19. Rapat Kader 
POSYANDU 
Dilaksanakan di Poskesdes, dihadiri oleh 18 
peserta. Rapat menghasilkan tanggal 
dilaksaanakannya Posyandu, Ibu-ibu terlihat 
aktif dalam kegiatan ini. 
- - - - - - - 
20. Rapat Karang 
Taruna 
Rapat dilaksanakan dirumah saudara Ilham. 
Dihadiri oleh 41 peserta muda-mudi desa 
Sukorejo. Dalam kegiatan ini menghasilkan 
penyampaian Proker (Program Kerja) KKN 
2324 





Kegiatan insidental ini dihadiri oleh 20 peserta 
dari masjid Muqarrabin. Kegiatan dilaksanakan 
di masjid besar Jaami. Hasil yang diperoleh 
adalah anak bersemangat untuk berlomba-
lomba dalam kebaikan meski tidak mendapat 
juara.  





Kegiatan ini dihadiri oleh 8 orang. 
Dilaksanakan di Rumah warga (Bp. Yatno). 
Hasil yang diperoleh yakni berupa rancangan 
anggaran dan perencanaan meliputi nama jalan, 
desain plang, teknis pelaksanaan.  




Kegiatan ini dihadiri oleh 20 anggota karang 
taruna. Dilaksanakan di rumah bapak Yatno. 
Hasil yang diperoleh adalah memasak menu 
buka puasa.  
500.000 100.000 - - - - 600.000 
24. Buka Bersama 
HUT Karang 
Taruna 
Kegiatan dihadiri oleh 60 anggota karang 
taruna. Dilaksanakan dirumah bapak Yatno. 
Kegiatan menghasilkan meningkatnya 
keakraban antara mahasiswa KKN dan karang 
taruna. 
- - - - - - - 
25. Pendampingan 
Pengumpulan 
Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid 
Muqarrabin dan dihadiri oleh 10 panitia zakat 
- - - - - - - 
Zakat Fitrah fitrah. Hasil kegiatan ini berupa pendampingan 




Kegiatan dilaksanakan di Lapangan Kalibajing 
kec. Wedi. Diikuti oleh beberapa peserta TPA  
Muqarrabin. Hasil yang tercapai peserta dan 
Mahasiswa mengikuti takbir keliling dengan 
baik.   






Kegiatan di hadiri oleh 26 orang. Dilaksanakan 
di Posko KKN 2324. Hasil yang diperoleh 
adalah Pengurus OASE berhasil 
mempromosikan OASE kepada audience dan 
pendataan anggota aktif baru OASE.  
- - - - - 150.000 150.000 
28. Sinoman Kegiatan ini dihadiri oleh 70 orang, terdiri dari 
karang Taruna dan Mahasiswa KKN. Kegiatan 
berupa pernikahan Putri dari bapak Darmin 
yang dilaksanakan dirumah beliau di RT 3 RW 
9. Hasil kegiatan berupa berhasil membantu 
dilaksanakannya kegiatan Nyinom 
- - - - - - - 
 Jumlah 3.673.500 2.164.500 - 100.000 - 300.000 6.238.000 
 
Keterangan: semua bentuk bantuan dan swadaya dinyatakan dalam bentuk rupiah, menggunakan standar yang berlaku di lokasi setempat 
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